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José Cintora EL POPULAR
& t ; 3 1  t í  i  m i  o  x
Málaga: un mes tí50 peseta 
Provincias: 5 pesetas trimestre 
Número suelto: 5  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
T E L É F O N O  INU M ERO  3 0 .
NOse devuelven  los originales
a $ q  IX . N Ú M E R O  2.671
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
Por Ira Alameda-Merced de Málaga
pon José Cintora píroz.
- Eduardo Gítacz Olalla.
- Antonio jVioraga palanca.
Por Santo Domingo de Málaga
pon Tomás Gisbort Santamaría
Por el distrito de Vélez-Torrónc
Centro; electorales
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
iróxima elección de Diputados provinciales, 
ían quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer Distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1. - _
Segundo D istrito— Centro Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. -Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 11.
Cuarto Distrito.—Calle de la Victoria, es­
quina á la plaza de Riego
Quinto distrito. — Circulo Republicano, Sa­
linas 1.
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero 
Carrera de Capuchinos 52.
Séptimo Distrito,—Calle de la Trinidad 14 
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
núm. 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito.—San Jacinto 11, y Pavía 
25.
Décimo Distrito.—Calle de la Hoz, número 




que representan un sistema político y adminis­
trativo desprestigiado por sus innumerables 
abusos, atropellos é inmoralidades y apoyadas 
pof las Empresas explotadoras, que tantos ex­
polies han cometido y cometen con el pueblo, 
la conjunción republicano-sodialista presenta 
otra, por la cual todos los ciudadanos y las cla­
ses socia’es deben luchar con el entusiasmo 
propio de quien lucha por su dignidad, por sus 
derechos y por sus intereses.
Esta Juventud republicana, velando, como 
siempre, por los principios de libertad y de 
justicia, inspirándose en el amor que siente 
hacia Málaga, á quien anhela ver pronto redi 
mida y próspera, despendiéndose de una vez 
de las garras del caciquismo y de los vividores 
de la política, que tan funestos han sido para 
nuestra ciudad querida y su provincia, os reco­
mienda á todos, ciudadanos honrados, jóvenes 
entusiastas, que con vuestros votos y vuestra 
acción contribuyáis eficazmente al triunfo de 
la candidatura repnblicana, que representa lo 
mejor que en política puede representarse: el 
progreso, la justicia y la moralidad.
¡Ciudadanos y jóvenes malagueños: á luchar 
por los candidatos republicanos, y á vencer.
¡Viva Málaga! ¡Viva la honradez política! -  
La Juventud Republicana.
jtford Jiménez, 
ác la Cruz Aterrera. 
RWas Beltrán.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que «e conocen, pudiestáo competir su cal- 
dad"con los de su clase.
Probad y os convencereis Se la verdad.




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
si que por su profesión Ueva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
P o r  e l  d i s t r i t o  d e  A u te q u e r a -A lo r a
Don francisco gomero Aojas.
% Gobernador
En vista de los insistentes rumores que 
circulan y  de las medidas que se  están 
adoptando en el Gobierno civil, para atro­
pellar en Málaga y  en el distrito de Vé- 
lez á los candidatos republicanos, nos cree­
mos en el caso de volver á reproducir las 
advertencias que hicimos días anterio­
res, en la creencia de que el señor San­
martín ncfquerrá salir de esta provincia, 
cuyo mando tan torpemente ha desem pe­
ñado, no sólo en el más grande de los fra­
casos, sino cubierto con el estigm a más 
odioso que puede acompañar á un hombre 
que ha ejercido funciones de autoridad.
La opinión pública, en general, sin ex ­
cepciones, sabe perfectamente que en Má­
laga, la candidatura ministerial está com­
pletamente derrotada, no sólo en las ur­
nas, sino en la conciencia de las gentes, y 
que sólo por los atropellos, las violencias 
y las ilegalidades se  intentará lograr un 
puesto en el distrito Alameda-M erced, 
atropellos y  violencias que serán de todo 
josibles,aunque para ello se  cuen- 
apoyo y el beneplácito del Gober­
nador, por que los republicanos, y  no so-
En el sexto distrito
A las ocho y media ie  la noche, se celebró 
ayer un mitin de propaganda electoral en 
el centro republicano Instructivo obrero del 
sexto distrito, situado en la Carrera de Capu­
chinos. . .
Desde bastante antes de la hora anunciada
trario, nos unimos, venceremos. ,
Termina el orador arengando al pueblo a la i 
lucha del domingo. . . . ...
E l Sr. Mancebo ■
El maestro de la escuela del centro instruc­
tivo donde se celebra el acto, en pocas frases ¡ 
alienta á los correligionarios á la lucha próxi­
ma. ss®
E l Sr. Gómez Chaix
Manifiesta que son momentos de acción y de
lucha. , . . .  ,
Caminamos de triunfo en triunfo y el paso
que vamos á dar el domingo será decisivo para 
ulteriores empeños. .
Dice que las próximas elecciones de Diputa­
dos provinciales tienen, si cabe, tanto ó mas 
importancia que las de concejales ó diputados á 
Cortes, porque se trata de que los pueblos 
designen quienes han de defenderlos en la Di- 
putación, último reducto del caciquismo monár­
quico de la provincia.
Los recursos contra los acuerdos de los 
Ayuntamientos se resuelven por el Gobernador 
civil, pero éste no falla sin oir á la Comisión 
provincial, y si el Gobernador civil de la pro­
vincia ha revocado muchos acuerdos del Ayun­
tamiento de Málaga, debe saberse que la Co­
misión provincial es la que ha emitido los infor­
mes, siempre en el mismo sentido de las reso­
luciones.
Cuando el partido republicano tenga repre­
sentantes en la Comisión provincial, habrá vo­
tos particulares y éstos servirán para que se 
pongan de manifiesto abusos é ilegalidades que 
de oí ro modo no serían conocidos.
Estas elecciones prepararán las de conceja­
les de Noviembre próximo, como la labor de 
losfuturos diputados provinciales continuará 
en la Diputación la de los concejales republica­
nos en el Ayuntamiento.
Recuerda las campañas que sostuvieron en 
el municipio el señor Cintora y alguno de los 
actuales candidatos monárquicos: con vuestros 
votos vais ahora á decidir quién de ellos defen­
dió mejor las aspiraciones del pueblo y quién 
sirvió con más acierto los intereses de Má­
laga* .Dicen los monárquicos de nosotros que no
el salín, loa corredores y el patio del local se ¡ ™  ¿ a  que n o ¿ M & i S m  
hallaban completamente llenos de publico. ♦ ejiog R. gun previéndolos quien debiera ser 
A la citada hora penetraron en el salón, los . ’ « pnntípnda Dor el cargo ciue des- 
diputados señores Armasa y Sol y Ortega, e y quien al descender á la arena de los 
acompañados de los señores Gómez C ía ‘ > partidos/ seexpone á que sufran detrimento
MS « » i a s , a  salva de toridad que representa
i El señor Gómez Chaix termina expresando 
su confianza en el triunfo del domingo y en el 
de las elecciones municipales de Noviembre, 
los cuales convertirán á Málaga en un baluarte 
’ inexpugnable de la República, 
j El señor Gómez Chaix es objeto de una gran 
| ovación.
Seguidamente hizo uso de la palabra el señor ¡ El Sr. Cintora „
Ramírez Esther, animando á los electores del En este momento entra en el salón el candi- 
sexto distrito á la lucha, con la esperanza de J dato don José Cintora.
sos acogió á los batalladores republicanos.
Ocupó la presidencia don Francisco Luque, 
presidente del citado centro, sentándose á su 
lado los señores Sol y Ortega, Armasa, Gó­
mez Chaix, Murciano y Román.
Don Francisco Luque declaró abierta la se­
sión. „  ,
E l Sr. Ramírez Esther
C IU D A D A N O S : D a  ley nos llama nuevamente á las urnas 
El próximo día 12 se celebrarán ®n toda España las elecciones
para la  r e n o v a c ió n  d e  l a s  D ip u ta c io n e s  p r o v in c ia le s .  . , _______ ---------  —
C u m p la m o s n u e s tr o  d e b e r  e je r c ie n d o  e l  d e r e c h o  d e  s u f r a g io ,  I pUnÍ0 imp i l ,   ll   
que no p u e d e  r e n u n c ia r s e  s in  m e n g u a  d e  l a  d ig n id a d  y  e l  c iv is m o  con e j 0 0  el e e l cit  el C
que a lte c e n  la  c o n d ic ió n  d e l  c iu d a d a n o ; c u m p lá m o s lo  c o n  la  I ,   l  li , i ------
noble p a s ió n  d e l  e n tu s ia s m o , c o n  l a  f e  d e  lo s  c r e y e n te s  e n  u n  id e a l  h amente los republicanos, el pueblo entero
de redención, c o n  la  v o lu n ta d  e n é r g ic a  y  d e c id id a  d e  re p ú b lic a -*  * w , .  -------J!---------------A~- * -----
HV8SonAás D ip u ta c io n e s  p r o v in c i a le s  e l  ú l t im o  b a lu a r te  f ie l c a c i­
quism o  i# de la  r e a c c ió n . E n  e l la s  se  e n c a s t i l la n ,  a r r a n c a n d o  f u  
re p re se n ta c ió n  a l a  m a s a  r u r a l p o r  e l  e n g a n o  y  p o r  la  v io le n c ia ,  
que tr iu n f a n  e n  lo s  p u e b lo s ,  a y u d a d o s  d e l  h a m b r e  y  l a  ig n o -
L a  u rb e , la  c a p i ta l ,  q u e  t ie n e  e n  la  v id a  p o l í t i c a  l a  a l t a  r e p r e - 
s a lta c ió n  d e l  c e re b ro  c o le c tiv o , h a  d e  v e n c e r  e n  la  c o n t ie n d a  y  h a
de Málaga, no' están dispuestos á tolerar­
lo, cueste lo que cueste y suceda lo que su­
ceda.
Asi, pues, todo lo que mañana pueda 
ocurrir, irá á la cuenta y á la responsabili­
dad del Gobernador, y  tenga presente que 
ésta se  le exigirá muy estrecha y enérgica­
mente.
N o se  fíe en impunidades anteriores que
de l le v a r  a l  o r g a n is m o  provincial d ip u ta d o s  q u e  le  r e n u e v e n  y  le  h e  pUe(jan servir de estímulo para liarse, 
a b ra n  á  lo s a ire s  d e  l a  o p in ió n , ó c u a n d o  m e n o s , q u e  i m p i d a n  q u e  CQmo generalm ente se  dice, la manta á la
sig a  s ie n d o  en  e l o r d e n  p o l í t i c o  f o r t a l e z a  f ie l  c a c iq u is m o  m o n á r ­
quico y  en  e l  a d m in i s t r a t iv o  c a r g a  in s o p o r ta b le  u n a s  v e c e s  y  o tila s
rém o ra  de  lo s  A y u n ta m ie n to s .  . . ,
A d em á s, e n  e s ta  o c a s ió n  la  lu c h a  t ie n e  p a r a  n o s o tr o s  e l  e s t í ­
m ulo de  u n a  c o n q u is ta  c a s i  d e f in i t i v a  p a r a  s u c e s iv o s  t r iu n f o s  y  
cuya t r a n s c e n d e n c ia  se  a d v ie r t e  e n  la  in q u ie tu d  y  on  la  a n s ie d a d
de los a d v e r s a r io s .  „ ,  ,  «  »  ,  .
V e n zá m o sle s  u n a  v e z  m á s  y  M a la g a  s e r a  a n te  E s p a ñ a  e l  e je m -
cabeza, por que la época de esas impuni­
dades han pasado en Málaga.
No juegue, pues, el señor Sanmartín con 
fuego, por que esta v ez  lleva cien proba­
bilidades contra una de quemarse, pero de 
quemarse de un modo que no es fácil cal­
cular hasta dónde llegará.
N o quiera ni pretenda realizar imposi-
plo u e l m o d e lo  d e  lo s  p u e b lo s  q u e  q u ie r e n  y  s a b e n  r e d im ir s e  d é  la  I bles, atropellando por todo; hágase cargo
p o lític a  y  d e  l a  a d m in i s t r a c ió n  n e f a s ta s  d e  u n  c a c iq u is m o  o p r o ­
bioso.
£3 fabril Mala|fltia
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
José Hidalgo fcpfláora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos depied.a 
artificiafy granito. . , . , .  . . .
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Los mítines de ho y
El señor Sol y Ortega, acompañado de los 
señores Armasa, Gómez Chaix Cintora y otros 
correligionarios de Málaga, asistirá al mitin de 
propaganda electoral republicana que debe ce­
lebrarse ljoy sábado á las dos de la tarde en el 
Rincón de la Victoria asistiendo comisiones de 
1* Cala, de Benagalbón, de Moclinejo, Tota 
Un y otros pueblos. . .
Los expedicionarios saldrán en el tren de los 
suburbanos á la una de la tarde.
A su regreso el señor Sol y Ortega y sus 
acompañantes, se detendrán en la barriada del 
Ralo, donde se verificará otro mitin á las seis 
y media de la tarde. . . . .
Por la noche el diputado á Cortes por Mála 
Ba y los candidatos visitarán el Centro Ins 
tructlvo Obrero del décimo distrito y también 
dirigirá la palabra ú los correligionarios del 
octavo distrito en un local de dicho barrio.
*$ $
Juventud Republicana
Se ruega á los señores socios de esta Ju
ventud se sirvan pasar por nuestro local so­
cial hoy sábado de 8 á 10, para recibir] 
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de diputados provinciales, donde 
está constituida la comisión electoral nombra-! 
da al efecto.—Aí? Junta Directiva.
❖* *
Cuarta d i s t r i t o
Se ruega á los señores apoderados é Inter­
ventores del cuarto Distrito que concurran á 
este centro Alonso Benitez número 1, hoy sá­
bado 11 á las nueve de la noche para tratar de 
asuntos electorales.—La Comisión,
***
S e x to  d is tr ito
Se convoca á los apoderados é interventores 
del 6.° distrito, para esta noche al Centro Re­
publicano Federal Convalecientes 11 con el fin 
de ultimar los trabajos de la elección de maña­
na y r cibir las credenciales de intervención y 
poderes correspondientes.—¿a  Comisión.
Mitin e lec to r a l
Hoy sábado, á las nueve de la nobhe, se ce- ¡ 
lebrará en el Décimo Distrito, calle de la Hoz 
número-18 (Barrio de Hueliníurt mitin electo­
ral, al que asistirá el d ip u td % | Cortes don 
Juan Sol y Ortega. e ^
S ép tim o  d is tr & % ' v
Hoy á las ocho de la noche debqt j j  feoncu- 
rrir al local de La Regional, los inítW ííitores 
y apoderados del séptimo distrito.
1111.1.1 ........... .....  ..........
S u ifa it  Jáü@s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de. España
H f f l l l f i i - f i S '  J i s @ i
Es un purgante inofensivo que no tiene rival j
de la realidad y de su verdadera situación 
y quizá el día de mañana no le p ese haber 
oído y  atendido nuestras advertencias, 
que, como de enem igo, son sinceras y lea­
les, y  mucho más convenientes para él, en 
todos sentidos, que los consejos interesa­
dos que le puedan dar las gentes que le ro­
dean y  que para sí pretenden la enormi­
dad de que la autoridad gubernativa se co­
loque al servicio de ilegalidades, atropellos 
y  violencias.
Y es la última v ez  que en este sentido 
nos dirigimos al señor Gobernador. D e la 
actitud que después hayamos de adoptar 
con él no respondemos. Recogerá luego  
lo que siembre ahora.
Así, pues, hasta el lunes.
«apmaaBfMMBBmaa
lT m i l  m i s i l
il punís ¡ m ñ
CIUDADANOS: A vosotros todos, hombres 
libres y conscientes y muy en particular á los 
jóvenes entusiastas, de ideales nobles, gene­
rosos y progresivos, nos dirigim >s llenos de 
fe y dp esperanza, invitándoos á tomar parte 
activa y eficaz en las elecciones para diputa­
dos provinciales en favor cíe la candidatura de 
la coalición republicano-socialista.
Es necesario, para el bien de los intereses 
generales de Málaga y su provincia, que los 
representantes del pueblo, lo mismo que han 
hecho y hacen en el Ayuntamiento, lleven su 
acción, garantía de orden y de moralidad, á la 
Diputación provincial, organismo hasta hoy 
acaparado y mangoneado por los funestos caci­
ques monárquicos.
Los nombres de los candidatos republicanos, 
DON JOSÉ CINTORA PÉREZ 
DON EDUARDO GÓMEZ OLALLA 
DON ANTONIO MORAGA PALANCA 
por el distrito Alameda-Merced y 
DON TOMAS GISBERT SANTAMARÍA 
el de Santo Domingo, llevan en si mis-por
tnos la seguridad de una gestión honrada en 
aquella Corporación.
Enfrente de las candidaturas monárquicas,
que será coronada por el má3 lisonjero triunfo, \ 
como ha sucedido en todas las ocasiones en 
que el barrio de Capuchinos ha tomado parte 
en luchas electorales.
E l Sr. Alvero
Habla después don Pedro Alvero, quien di­
ce que va á pronunciar pocas palabras por que 
supone que todos están deseando, como él, es­
cuchar la palabra de los diputados Sol y Orte­
ga y Arma3a.
Dice que conociendo á los luchadores repu­
blicanos del sexto distrito, está completamen­
te convencido d« que la jornada del domingo, 
será un nuevo triunfo más que tengan que apun­
tarse á aquéllos.
Aconseja que trabajen con la fe que siempre 
demostraron, poniendo frente á las malas artes 
de los contrarios, toda la voluntad y deseo de 
que siempre han hecho gala los republicanos 
de Capuchinos.
E l Sr. Puerto
Levántase á hablar el señor Puerto, obrero 
de aquel distrito.
Con gran ardor y expresión, pronuncia un 
elocuente discurso, en el que anima á sus com­
pañeros á una lucha que ha de regenerarlos.
Hay que demostrar—dice—que somos hom 
bres libres como los antepasados nuestros, que 
en época memorable regaron con su sangre la 
Carrera de Capuchinos, hecho que es necesa' 
rio estemos dispuestos á imitar si fuese nece 
sario, para defender como aquéllos, la ansiada 
idea de libertad y de progreso.
Es preciso—añade -  que el domingo sepa­
mos diferenciarnos de los hombres que venden 
su voto y con él la libertad, convirtiéndose en 
esclavos de una tiranía que nos avasalla y
destruye. „ .. ,
Dirige luego algunas frases encomiásticas á 
los republicanos portugueses, que han sabido 
libertarse del yugo que les oprimía.
A! terminar, escucha el orador entusiásticos 
aplausos.
El Sr. Román
El concejal republicano por el sexto distrito, 
don Pedro Román Cruz, empieza dirigiendo un 
saludo al diputado señor Sol y Ortega, de quien 
dice es la segunda vez que tenemos el honor 
de recibirlo en nuestro centro.
La primera -  dice— fué cuando luchamos por 
sacar su candidatura de diputado á Cortes por 
esta circunscripción. Su presencia, nos hizo ir 
á la victoria. Yo confio en que esta vez sea lo 
mismo y con él trabajemos para salir victorio­
sos en esta nueva lucha que hará invencible al 
partido republicano malagueño.
Dice que toda la clase obrera del sexto dis­
trito sabrá trabajar como en las pasadas elec­
ciones de concejales y dejar bien alta la ban 
dera de aquel centro que ya alcanzó en las lu 
chas electorales las dos corbatas que ostenta, 
como prueba de las victorias adquiridas y que 
merecerá seguramente la tercera en la presen­
te lucha electoral.
El Sr. Murciano
También concejal por este distrito, dice que 
cuando está en este centro donde se propagan 
las ideas de libertad, habla con más familiaridad 
y al mismo tiempo con más entusiasmo, que 
cuando hace uso de la palabra en otro lugar
cualquiera. . . . . . . .
Dedica frases entusiastas á las batalladores 
correligionarios del barrio de Capuchinos que 
siempre demostraron voluntad, disciplina y en­
tusiasmo sin iguales. _
Unidos en apretado haz—dice—no hay míe 
do á que seamos vencidos, , . ,
Sestorios—añade—decía señalando las cer­
das de la cola de su caballo: «Separarlas una 
á una y podréis partirlas; en haz no hay fuerza 
humana que pueda conseguirlo».
Pues bien, si nos separamos no podra tener 
se esperanza en la victoria; pero si,por el con
Su llegada es acogida con una salva estruen­
dosa de aplausos.
Empieza el señor Cintora, diciendo: Agra­
dezco mucho, queridos correligionarios, los 
aplausos que me tributáis, no por que ellos va­
yan dirigidos á mi persona, sino porque los de­
dicáis á la idea repubMcana.
Málaga—dice—es de las capitales que dan 
ejemplo á las demás,pues es tal la unión de los 
republicanos mangúenos, que donde está uno
de ellos está toda la masa republicana de Má-
M A L A G A
Sábado 11 de Marzo de 1911
palabras del señor Sol y Ortega.
Este, acompañado de los demás señores,sale 
del qalóiLentre vítores y aplausos.
Ada reunión asistió como delegado de la au­
toridad, el inspector don Bartolomé Gallardo.
En el cuarto distrito
El mitin de propaganda electoral celebrado 
en el Centro Instructivo Obrero del cuarto 
distrito, ofreció la misma importancia de todos 
los actos que organiza el partido republicano 
malagueño, que á cada paso da nuevas mues­
tras de su virilidad y pujanza.
En la mesa presidencial tomaron asiento los 
señores Martin Gómez, presidente del centro; 
Sol y Ortega, Armasa, Albero, Alba, Román 
Cruz, Murciano Moreno, Cintora Pérez, Ruiz 
Martínez y Moraga Palanca.
Abierta la sesión,el presidente explica el ob­
jeto y alcance de la misma, dedicando elogios 
á los distinguidos correligionarios que forman 
la candidatura para las elecciones de mañana.
El señor Albero fundándose en la frase que 
Napoleón dirigiera á sus soldados, dice que 
nos contemplan cuarenta años de lucha repu­
blicana. _  .
Dedica un sentido recuerdo al ilustre Ruiz 
Zorrilla, que prefirió vivir alejado de España 
antes de contemplar los desmanes de la mo­
narquía restaurada.
Trata del creciente entusiasmo republicano 
que se observa en Málaga, y dice que se ha 
dado el caso de aunarse la fantasía meridional 
con la pujanza.y el espíritu de reflexión de que 
disfrutan los pueblos que saben á donde van.
Enaltece la memoria de los ciudadanos que 
dieron su sangre por la libertad el primero de 
Enero de 1869.
Dice que la Diputación Provincial es una de 
las ruedas del engranaje de la maquinaria ad­
ministrativa española, y termina afirmando que 
para administrar la hacienda pública, hay que 
saber hacerlo con la hacienda propia.
El presidente de la Juventud Republicana 
don Silvério Ruiz, habla de los manejos ilega­
les que se están efectuando por los monárqui­
cos en el cuarto distrito, y excita á todos para 
que impidan esas coacciones, haciendo cumplir 
la Ley.
El concejal republicano señor Román Cruz 
saluda al auditorio en nombre de los republica­
nos del sexto distrito, diciendo que en los ac­
tuales momentos existe entre todos los distri­
tos una rivalidad, pero rivalidad de hermanos 
de un orden moral y noble, laborándose en 
ellos con ardimiento, para ver en cuál obtiene 
mayor número de sufragios la candidatura re­
publicana.
El señor Murciano se expresa en los mis­
mos términos que el anterior, manifestando que 
los barrios de Capuchinos y de la Victoria son 
hermanos.
El nombre que lleváis,símbolo de que en otro 
tiempo la fe cristiana venció á la morisma, 03 
obliga al triunfo; debéis hacer por que no os 
llamen barrio de la derrota,
Cuándo nos preparamos á la lucha, lo hace­
mos al mismj tiempo para la victoria, obligan­
do á huir al enemigo en vergonzosa derrota.
Se extiende en consideraciones acerca de lo 
que representan República y monárquia afir­
mando en párrafos elocuentes que éste obli­
ga á los españoles á abandonar la tierra don­
de se meció su cuna, viendo defraudados sus 
deseos de que su cielo fuese palio de su sepul-
*a*Dedica algunas consideraciones á la Impor­
tancia de la lucha del domingo.
Reitera las gradas á los correligionarios por 
haber sido designado candidato para luchar en 
las próximas elecciones,
Al final se remuevan las mismas muestras de 
simpatías que hiciera estallar á su llegada, el 
señor Cintora.
E l Sr. Armasa
Levántase á hablar el diputado por Málaga, 
siendo saludado con ruidosos aplausos.
Dice que hace tiempo que tiene una deuda 
de gratitud con el Centro instructivo del sexto 
distrito, que le nombró presidente honorario.
Es hora-añade—de obrar y no hablar. El 
domingo hay que probar que el barrio de Ca­
puchinos sigue cumpliendo siempre como buen 
republicano, lo que se hará con creces, pues 
cuando se cuenta con hombres que van á la 
lucha conardor y entusiasmo, al mismo tiem­
po que se dedican á la enseñanza, criando 
hombres para el porvenir, se puede tener por 
muy segura la victoria.
Al terminar su discurso el señor Armasa, es 
muy aplaudido.
E l señor Sol y Ortega
Al levantarse para hablar el ilustre repúbli­
co, una inmensa ovación atruena la sala.
Para mi -  dice—no es novedad lo que ocurre 
hoy en este centro. Ya lo visité en otra oca­
sión y comprendí que era el baluarte, del re­
publicanismo malagueño, así como Málaga es 
el baluarte de republicanismo español.
Es Málaga—añade—el modelo del republi­
canismo de España, por que en ella se nota 
una unión orgánica y perfectamente constitui­
da, unión de hombres que saben lo que piden 
á donde van, que tienen su programa y su 
bandera y cuando se cuenta con hombres de 
ésta índole, el triunfo es seguro.
Dice que en otras capitales españolas los 
partidos republicanos, divididos, pulverizados 
por rencillas políticas, tienen menos fuerza 
ue en Málaga, á causa de su desunión. 
lE sta unión vuestraes fecunda y por eso yo 
espero -añade -  que el partido republicano ma- 
lague-ño que me honra con su representación, 
llegue á ser en la provincia lo que es en Mála­
ga y el más poderoso de España.
En las próximas elecciones venceréis porque 
sois vigorosos y lucháis con entusiasmo, pero 
tendréis que emplear toda vuestra fuerza mo­
ral y quizás la material. Respetad la ley, pero 
hacerla respetar por todos.
Yo confío-dice -  que por quien puede y de­
be se adoptarán medidas para que el pueblo 
no tenga que arrojarse á la desesperación, 
yendo á conseguir la victoria por otros derro­
teros.
Felicita después á los republicanos del sexto 
distrito, por los triunfos alcanzados en otras 
ocasiones, mereciendo dos corbatas para su 
bandera y termina diciendo: luchar con Ímpe­
tu, con fe y entusiasmo para que venzáis en 
esta próxima lucha ganando otra corbata para 
vuestra bandera y después de conseguida la 
victoria, seguid luchando hasta que esas tres 
corbatas ganadas tan heroicamente, puedan 
ser cangeadas por otra definitiva que ostente 
un letrero que diga República y que demuestre 
su deseada implantación en España.
Una estruendosa ovación acogen las últimas
ero.
Expresa que el nombre de República lo pro­
nuncia hoy con orgullo toda la América, y lo 
más puro y noble de la vieja Europa; ese nom­
bre lucirá pronto en España.
Finaliza su elocuente discurso^ animando á 
todos á la lucha. ^ _
El señor Triviño, profesor de la Escuela Re­
publicana del décimo distrito se expresa en 
términos idénticos y afirma que todas las des­
gracias que han pesado sobre España son de­
bidas á la monarquía.
El señor Moraga Palanca considera un ho­
nor inmerecido para él, el figurar en la candi­
datura republicana.
Vamos á la Diputación á . secundar la labor 
ya iniciada, gozando para eljode una gran in­
dependencia con actas limpias, no debidas al 
caciquismo; sin empleados á quienes sostener; 
vamos á hacer justicia.
El señor Cintora saluda á I03 congregados 
como vecino del barrio, asegurando que no 
abriga la menor duda de que el triunfo será 
completo, pero precisa prevenirse contra las 
iñalas artes de los contrarios.
: ¡Cuán diferentes son los lugares donde ce­
lebran sus reuniones electorales los monárqui­
cos y estos sitios donde nos congregamos nos­
otros!
Eilos utilizan portales y tabernas y nosotros 
verificamos nuestros actos en las escuelas, 
templos de la cultura y de la inteligencia.
Esos que tal hacen nos tildan de descamisa­
dos á nosotros que representamos la morali­
dad, la honra del pueblo.
Termina diciendo que el día de la lucha se 
encontrará al lado de sus correligionarios.
El señor Armasa principia su notable dis­
curso diciendo que la lucha del domingo tiene 
un doble carácter político y administrativo.
Respecto á este las diputaciones provinciales 
dejan incumplida la misión que se les confía, 
resultando además de inútiles gravosas ai pue­
blo.
Antes del año de 1909 la Diputación provin­
cial de Málaga era algo secreto, un baluarte 
cerrado de los monárquicos, pero la oía republi­
cana, que cada vez avanza más, quebrantó ese 
secreto y hubo un distrito que llevó tres dipu­
tados, pues si de hecho resultaron dos, de de­
recho fueron tres, porque el acta del señor 
Guerrero Bueno nos la robaron.
Bastó la labor de un diputado republicano, 
para que un ministro de la monarquía, devol­
viera el presupuesto del organismo provincia!, 
por que no se ajustaba á lo preceptuado en la 
ley.
Mas como no habla un diputado republicano 
en la Comisión Provincial,á virtud de un recur­
so entablado por ésta, otro ministro dejó sin 
efecto lo que dispusiera el primero.
De consiguiente, es necesario tener diputa­
dos en la Comisión Provincial.
Estima que precisa preparar al pueblo para 
que el acto de fuerza que haya de realizar en 
su día tenga todo el vigor y arraigo necesario.
Pasa luego á estudiar las condiciones en que 
mañana se ha de realizar la lucha en @1 cuarto 
distrito.
Respetad al contrario, mientras proceda en 
cumplimiento de la ley; cuando no lo haga asi, 
entonces empleemos el recurso de la fuerza.
Confío en que se sacarán triunfantes en este 
distrito los tres diputados.
El señor Sol y Ortega comienza declarando 
que no sabe qué decir,, por considerar que la 
materia se halla completamente agotada.
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.'■ Por consiguiente seré parco, y otro día de- 
p; ríiresr.os extensamente.
La lucha del domingo próximo tiene para 
vosotros una consideración de gran importan 
cía, que debéis tenes" muy en cuenta.
En ios primeros triunfos municipales y en las 
el ciclones de diputados á Cortes, tanto el se- 
r ■ r Armara como yo, dijimos: aquí hay un pue 
l o republicano., y sai lo pregonamos en Ma 
«: a, colocando vuestros éxitos en el nivel que 
!c ̂ corresponden.
Bf dorafngo es necesario triunfar
Perdídala fe en los medios legales pora re­
mediar el presente estado de cosas, la actual 
organización colectiva cuya disciplina asom­
bra, vejada, engañada, no tendría ante sí otro 
camino que ía violencia, de la que desean apar­
tarla, si es posible, sus elementos directores.»
rg 8S5 j3ai38aK B B E sas54B seaB B ssB 8B aaE sag3E B R a58E 3aB a«B aa8ffiga3aa.
- s . _ „ ra^anmrüí
• A- por qu§ en él lejano caso de una derrota, 
' L. Lué cara nos preseníanios luego en Ma­
drid., él señor Anpasa y  yo, para que nos di­
gan, ¿y el pueblo republicano de que blasona­
ban ustedes? ;r ’ ;
En brillantes párrafos explica la forma y 
'procedimientos que deben utilizarse para lo­
grar Id instauración de la República,
La lucha del domingo es legal de una mane 
re Inmediata, y revolucionaria por que sembra- 
«tos ahora para recoger luego.
El caciquismo político no tiene otra finaíP 
dad, que la conservación de la monarquía, é 
impedir el advenimiento de !a República.
Es de todo punto indudable que la monarquía 
desde hace diez años debía haber desaparecido 
de-España, pues no deben seguir gobernándo­
nos arde el mundo, aquellos que perdieron las 
colonias. ¡
Precisa luchar para luego vencer; tengo ía 
con vicción de que triunfaremos, mas el proble­
ma estriba en conseguir que el triunfo sea res­
petado, y esto depende de vosotros, haciendo 
mediante vuestra cultura, que el derecho de 
todos se respete. .
Con vuestra presencia en los colegios, ú la 
hora del escrutinio y guardando !a actitud que 
corresponde á ciudadanos librea y conscientes 
le  sus derechos, hacéis que la Ley se cumpla.
Termina su hermoso discurso haciendo un 
pr cioso símil sobre aquellos católicos que oyen 
una ó más misas, y lo que cumple hacer á los 
electores, para los que el coíegio'debe servir 
ue templo.
Tonto el tluslre repúblico como los demás 
oradores fueron aplaudidos con entusiasmo.
La hora avanzada en qué concluyó el acto 
k -s priva de dedicarle toda la extensión que
deseáramos. . '
"£/ Popular,,
1 ©  v e s t l e  e n  M a i s ? M
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A.dministración de Loterías .
untamiento
S o l i c i tu d e s
De don Martín Vega del Castillo, Secretario 
dé la Junta Local de 1.a Enseñanza, interesan­
do se le reconozca determinada categoría.
A la,Comisión de Personal. .
De .'don José Ruíz Márquez, pidiendo se le 
elimine de jos Padrones de vecinos de esta 
Ciudad por traslado de residencia.
Acordado.
De don Valentín de la Cuesta y Duque, inte­
resando se íe conceda el cargo de conserje de 
uno de los Mataderos rurales que tratan de 
crearse.
A la de Personal.
De don José Aíencia Lemas, empleado que 
ha sido tn la Brigada de desinfección, pidien­
do se le conceda una pensión ó socorro fijo 
por haberse quedado inútil para el trabajo.
A la Comisión de Hacienda.
De los vecinos del camino de Churriana y 
Cédíe de Velázquez, relacionada con una fábri 
cu de minerales que allí existe.
Ei señor Aiarcón pide que visite aquellos lu-
Reunida de segunda convocatoria y bajo la 
presidencia del teniente de alcalde señor D iez . tr . ■ 0 . ,
Bresca, celebró ayer tarde sesión ordinaria ia j^are8 n-Spector de Sanidad. 
Corporación municipal.
Comienza el acto á las cuatro.
A s is te n
En el salón capitular los concejales señores 
Rey Mussio, Pérez Nieto, Gómez Chaix, Pal­
ma Guíllén, Ruíz Mussio, LÍñán Serrano, Ol­
medo, C eñ ares, Jiménez Fraud, España En- 
cíaO, Luque Sánchez, Aiarcón Sánchez, Cárcer 
Trigueros, Pino Ruiz, Fazio Cárdenas, Gonzá­
lez Luque, Valenzuela y Jiménez García.
MI a c ta
Leída el acta por el señor Marios, se aprue­
ba, como de costumbre.
A s-un to s  d e  ojficio  . 
Comunicación del Gobierno Civil de esta 
provincia.autorizando á la Corporación para el 
cobro da la tarifa de artículos adicionados á 
Í03 ae Consumos.
Otra del señor Ingeniero jefe da Obras pú­
blicas de esta provincia, relacionada con el 
puente del ferro-carril de los Andaluces en el j 
rio Guadalmedina.
Enterados,
I n f o r m e s  d e  c o m is io n e s
De la jurídica,en distintas reclamaciones por 
el Impuesto sobre cédulas personales.
De la da Obras públicas, en solicitud de los 
vecinos da la calle de ía Pastora,sobre sustitu­
ción del pavimento de dicha vía.
De la misma, en id. de los vednos de la ca­
lle de D. Juan de Málaga, sobre id. id. id.
De la misma, en id. de los id. de la de Fe- 
rrándiz, sobre construcción de una alcantarilla 
en esta calle.
De la misma, en id. de don José Saénz Do­
mínguez, sobre construcción de un trozo de 
acera en la calle de Velasco.
De la misma, en oficio del Director ,ds los 
Ferrocarriles Andaluces, pidiendo autorización 
para cercar un trozo de terreno en ía calle de 
Mendivíi.
De la misma, en el expediente de subasta 
de las obras de reparación del muro arruinado 
del Cementerio de San Miguel.
Da la misma, en id. id. de las obras de coJo- 
I ración de aceras y empedrados de la calle de 
S, Jorge.
Designación de! señor Concejal que ha d e l. D ala  misma, en id. id. de las obras de ccns- 
concurrir,en representación de la Corporación, j teucción de *a ca^a de *08 Carros á la Alaine- 
á !as subastas y concursos que se celebren en \ dade Co.on.
el presente año. f . De la de Policía Urbana, recsido en expe-
Se reelije ai concejal socialista, señor VsJen- {dif n*f fijativo á apertura de establecimientos 
züeja. i industriales.
Expediente relativo á la formación de la ! De la de Hacienda, en escrito de don Ramón 
Junta Municipal de Asociados para el año 1911. *Tay 8* sobre ̂ arrendamiento de un local propie- 
El señor Gómez Chaix solicita que se acep- dad de esta corporación, 
te la excusa presentada por don Federico Gó- , Dé la misma, en reclamación de la Empresa 
raez Cotta; que pase á la Comisión Jurídica el Qe arbitríos sobre pago da la condüción de 
escrito impugnando la capacidad de don Euri- ca*Xies on carros particulares.
ch*r eí asunto.
P.de que se traiga á cabildo, en cuanto sé 
¡comunique su traslado por la Delegación de 
Hacienda, ía resolución dictada por el ministro 
del ramo sobre el padrón de cédulas persona­
les, resolución que cade urgencia conocer para 
el nuevo padrón que habrá de aprobar el Ayun­
tamiento en el presente año.
Solicita que conste en acta la satisfacción 
con que el Ayuntamiento ha visto el decreto 
desdoblando las escuelas graduadas en toda 
España, demostrándose con. la medida que la 
minoría: republicana se inspiró en principios de 
justicia y no pretendió servir intereses particu­
lares, como se ha querido en vano hacer creer 
por algunos que no tienen otros medios de 
combatir á ios concejales republicanos.
Muestra su estrañeza porque en ¡a relación 
de empleados municipales facilitada á principios 
de ano aparezca como guarda de fuentes y ca­
ñerías don Manuel Mérida Infante con el habar 
anual de 730 pesetas, cuando este interesado 
se nonbró sin sueldo hace anos y no hay en los 
presupuestos la consignación indispensable/ 
Pide que todos los meses se le expida una 
certificación de la recaudación obtenida por la 
Empresa arrendataria.de Consumos con arre­
glo á los datos que la misma debe suministrar 
mensuslmeníe al Ayuntamiento.
Solicita que se proceda al arreglo de las late-' 
rales del Puente de Tetuán.
 ̂ Encomia ía conducta observada por el guar- 
dacalie de la de Pozos Dulces, Fernando Ber- 
nal Tapia, que hizo frente á cuatro individuos 
y propone que se le nombre como recompensa 
en la primera vacante del cuerpo de la guar­
dia municipal nocturna.
Ei alcalde ofrece atender los ruegos del se­
ñor Gómez Chaix.
Eí señor Espejo Martínez, que no estaba en 
e! salón cuando se propuso, pide que se den 
las gracias al señor Armiñán por ía concesión 
etc.
Sé le advierte ía plancha involuntaria... 
en paz.
Pide, además, que se instruya el expediente 
para la venta de inmuebles pertenecientes al 
municipio.
Ei señor Fazio ruega se abone cierta canti­
dad, que no se ha pagado, indebidamente á los 
bomberos.
ES señor Pino reconoce la importancia de! 
asunto y reclama urgencia para que las comí 
sienes encargadas da ello, fallen cuanto antes 
en lo de la desgravación.
Como rso hay más asuntos pendientes y no 
quedan más ruegos que dirigir á la presidencia 
pues ésta da por terminada la sesión, cuando 
en los relojes e3tá marcada la hora de las cinco 
y veinte minutos.
y
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El apostolado que el ilustre repúbiieo don 
Hermenegildo Gisier de los Ríos está realizan­
do por ei distrito de Vélez-Torrox, descuaja 
el caciquismo entronizado en aquella zona, sal­
vando tío la ruina y  ia opresión squeHós pue 
bios donde el republicanismo se propaga como 
reguero de pólvora al conjuro verdaderamente 
mágico de ía' palabra sincera y elocuentísima 
¿el maestro. ' '
Ei recibimiento solemnísimo que Vélez-Má 
Isga tributó á sú diputado de hecho, si único 
que. en lasCortes lo ha defendido y lo defiende, 
«1 ilustre Giner, no füé sino el desbordamiento 
popular. En los días sucesivos, ha recorrido 
Giner incansable los más importantes pueblos 
tío! distrito y en tan noble tarea continua, slri- 
tiendó solamente no podef-visitarlos, uno por 
uno, todos. Y allí, donde llega, requerido por 
importantes comisiones, el pueblo en masa lo 
recibe, lo festeja y escucha arrobado su pala- 
labra redentora.
.Los organismos republicanos, nutridísimos 
ya en Vélez, de gran importancia én Torrox, 
ésten recogiendo con creces el fruto de tal
campaña. Despertadas las enérgías 'populares, 
las únicas salvadoras de los pueblos, largo
que Ramos, don José Rosado González, don 
Félix Pérez Souvirón y don Bonifacio Gómez 
Martínez, y que respecto á don Diego Garri­
do, don Juan Cano Rosado, don Gregorio 
Aguayo Díaz, típn Rafael Vinuesa Pérez, don 
Antonio V||jñíba España, don' Miguel Bustos 
Zafra y demás señores cuyos domicilios se ig­
noran,. se publiqUíi! sus nombres en ei;Boletín 
Oficial para declarar la vacante en el caso de 
que tampoco comparezcan citados por este 
medio.
Se acuerda de conformidad.
Ñola de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 27 de Febrero último 
al 5 de! actual.
Se acuerda su publicación.
Asuntos quedados sobre la mesa. Presupues­
to de las obras que hay necesidad de efectuar 
en ¡ii casa que se proyecta arrendar en Chu­
rriana con destino á Matadero público.
Queda nuevamente sobre la mesa el referi 
tío presupuesto.
D e  O livéis
antes,
tiempo adormecidas más que sujetas por ia 
opresión, el distrito entero se lanza á la lucha 
de Laido ¿ vencer y dispuesto ú todo.
Las consabidas habilidades electoreras no 
tr  ofsrán esta vez, por que no hay pueblo ya 
q- no se halle perfectamente capacitado y di­
rigido por personas expertas. Probándolo está 
ei resultado de la antevoíación, bastante más 
difícil y complicada que la elección, pues en 
los 14 colegios que$?,e constituyeron hubo muy 
cerca de dos mil próponentes.
Con entusiasmo y con fe responde Vélez- 
Torrox al cariño que Giner le demuestra cons- 
tentemsnte y deí cual da una prueba más, in­
controvertible, con la excursión presénte, gco- 
dierdo con todo el alto prestigio de su perso­
nalidad relevante- al distrito, yendo de pueblo 
en pueblo, de mifúx .en mitin, levantando el es- 
píriíu, instruyen#rtías masas, preparando con 
tenacidad la obrr^padora de aquellos pueblos 
que hasta su llegada por Vélez no tenían otro 
po; venir que la miseria, la esclavitud ó la emi­
gración. " ' , / ’/  7;
Aunque Vélé^Toírox no perteneciera á 
•.diestra p r o v in c ia  campaña que el ilustrej medo manifestando que El Popular 
v:iiict_ esleí a,o con éxito TC8n ssosribróso | Is sprclisnsión d?
como merecido, sería acreedora á la gratitud * 
de tocios los republicanos y de ía Nación en­
tera.
$* *
Leemos en El Defensor de Vélez-Aálaga:
«JLa ú l t i m a  a p e la c ió n  
Quienes en nombre de intereses materiales 
combaten al partido republicano, no pueden 
servir peor á quien les paga. Nuestras'fuerzasv 
caminan por ei terreno legal, y sólo pueden 
ocasionar quebrantos de carácter político.
El partido republicano acude á las próximas 
elecciones, sin que haya quebrantado su fe los 
.atrope!ios de que fué víctima en las elecciones 
de diputédbs, seguro de su fuerza, de la gran 
mayoría de sus-.electores, en ia guíevotación 
patentiza dp. ' '
/ i  nue vos atropellos pusieran de manifiesto 
qwi ios c-..minos legales son imposibles para e! 
p, b!o, caerá la responsabilidad de lo que oeu- 
r „ sobre ios que cegados por la eficacia de ía 
Presión oficial*creen posible seguir detentando 
por más tiempo las organizaciones administra­
tivas y hs representaciones politícas que tan 
torpemente vienen manejando años y años.
Se lee el telegrama en que el señor®Armiñán 
daba cuenta de la consignación destinada para 
el encauzamiento de! Guadalmedina. *
El señor Cañizares solícita que se denlas 
gracias a! señor A.rmiñán y se !e felicite al mis­
mo tiempo.
Eí señor Gómez Chaix se muestra conforma 
en que se consigne en acta la gratitud ,de la 
Corporación, mas entiende que no hay motivo 
pare la felicitación propuesta.
Se resuelve dar las gracias.
JLo d e  l a s  p o m p a s  f  ú n e b r e s  
El señor Olmedo pregunta é la presidencia 
si es reglamentario que explane su interpela­
ción,anunciada en ía última sesión.
Dice que él tiene ía valentía de que otros 
concejales curecen para decir las cosas.
Alude á las denuncias que hiciera en otra 
ocasión,
Agrega que tuvo frases duras y las tendrá 
siempre para las comisiones que del mismo 
modo que ía Jurídica, no despachen sus infor 
mes, cuando es necesario, per falta de negli 
gencia (?)
Se salé de la recta de las pompas,para aden­
trarse por las veredas de una injustificada pro 
testa centra aseveraciones hechas en este pe 
riódícó por el industrial señor Cubero.
El señor Jiménez Fraud se opone á que siga 
por ese camino y pide á la presidencia que lo 
llame al orden.
El señor Díaz Bresca ruega al concejal, has­
ta ahora independiente, se circunscriba a! 
asunto que anunciara iba á tratar.
Este sigue protestando dé que se le impute 
que hace denuncias caprichosas, después de pe­
dir al secretario que lea unas comunicaciones 
acerca de la denuncia
El señor Gómez Chaix contesta al señor 01-
hoTi#
, ... . ¡a caja, si bien pu­
blicó un comunicado en el que se afirma que 
el señor Berzosa es extraño af hecho, v ánade I 
que los empleados del Cementerio no debieron 
consentir que ia caja se extrajese del depósitd 
de! Cementerio,
Dice que el señor Olmedo ha olvidado los 
motivos gqite tuvo la minoría republicana para 
aceptar ia transferencia de 1910, después de 
haberse opuesto á la de 1909. En 1909 subsis­
tíala distinción de gastos obligatorios de pago 
perentorio, de pago tíiferible. y de gastos vo­
luntarios: en 1910 no.
El señor Olmedo rectifica é insiste en que el 
motivo de !a denuncia, que es la retirada de la 
caja, es ciertísimo.
Responde á lo que el señor Gómez Chaix 
ha dicho del lenguaje que él emplea en cabildo.
El señor Gómez Chaix rectifica y expone 
que el señor Olmedo no debe extrañar que se 
ie atribuya un vocabulario especial, cuando él 
mismo reconoce que lo usa.
. E! señor Cañizares vuelve sobre el asunto 
de la desgravación de la leche, pero e! señor 
Dias Bresca le retira el uso de ía palabra, por 
m  estimar procedente la discusión de este? 
asunto,que no figura en la orden de! día.
Se aprueban todos estos informes por una 
inundad.
El se ñor Fino dice que es bastante estreno 
lo que sucede con el carro r¡üm. 2 que se des­
tina al servicio de acarreto de carnes.
• Terminada su reparación eí 31 del pasado, 
aun no ha sido entregado al arriendo de arbi­
trios para que deje de cobrar, como lo hace, 
por aquel servicio que viene efectuándose en 
carros faeneros.
Recuerda el tiempo transcurrido desde que 
rogó al alcalde se remediaran estas irregulari­
dades que tanto perjudican ai municipio.
Expone que el carro qué sirve para estos 
menesteres, queda de noche á la intemperie v 
no bajo un cobertizo como se obligo en la con­
dición 40.a del contrato.
Solicita que se haga entrega, cuanto 
ce! carro reparado al arriendo.
Dice que contraviniendo órdenes del señor 
Olmedo, el administrador de! Matadero cobra 
dos reales por el derecho de acarreto de cada 
cerdo.
Termina pidiendo unn nota de las cantidades 
abonadas al arriendo por acarreto en carros 
faeneros y otra de los gastos hechos en la re­
paración del carro.
. El señor Olmedo dice que advirtió al admi­
nistrador que no podía ejercer úe cobrador del 
arriendo y rogó al alcalde le comunicara no se 
dedicase é ese cometido.
Añade que como hace dos meses que no vi 
sita el Matadero no sabe si ha vuelto á-cobrar- 
se ese concepto por eí administrador.
E! señor Pino replica que se cobra.
Encarece asimismo, que vengan los proyec- 
ios ds los mataderos rurales que han de crear- 
se, pues es de absoluta necesidad la implanta- 
civn de ellos y no debe aplazarse por más 
tiempo.
Explica las causas de la tardanza el señor 
Oimedo, por que no se hallan inmuebles en 
conaiciones para instalarlos.
Continúa diciendo que ha citado varias ve­
ces ü )a Comisión y no ha tenido el gusto de 
verla para que le ayude, á excepción del señor 
Ps>ma que fué con é! á Churriana.
Ei señor Fazio manifiesta, explicando así su 
actitud, que acudió cuando recibió citación que 
rué ur¡a vez sola.
Después - dice -  no han vuelto á citarle.
Se asocia á ío expuesto por el señar Pino 
referente a! acarreto, en evitación de perjui­
cios y gastos a! erario.
También el señor Pérez Nieto hace uso de 
la palabra para justificar su ausencia de la 
Comisión.
De la jurídica, en redamación de don Lino 
de Campó, sobre el impuesto del sello munici­
pal en anuncios,
Se^ aprueba, después de solicitar el señor 
España Enciso que se haga unániRimenie.
W f i r f i í i i i s i  B ftcorttóg ictt
i s a s f i f s i f p  d e  ¡M á la g a
Día 10 á las ocho de ia mailana
Barómetro: Altura, 761,66.
Temperatura mínima, 8.i, 
liem máxima de! día anterior, 18,0. 
Dirección dei viente- N. O. Y
Estado de! cielo, cubierto, 
idéúf de! mar: marejada
locales
Lista de electores.—El alcalde de Coln ha 
remitido á esta Gobirrno civil,para su pubíic^- 
c¡órs en el Boletín Oficial, la lista definitiva 
oe los señores que tienen derecho á designar 
compromisarios para ía elección de senadores.
Nota de obras.—La alcaldía de esta ca­
pital ha remitido ai Gobierno civil para zu 
publicación en e! Boletín Oficial, una nota de 
Pía obras efectuadas por ia Admininíración 
municipal, durante la semana del 19 ai 2o de 
Febrero último.
R eparto .-E l alcalde de Júzcar participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
al publico en la secretaría cié aquel Ayunta­
miento, el reparto de la contribución territorial 
rustica y úrbana, para el presente año.
Presidentes y supIentes.-L a Junta mu- 
nicipal de censo electoral de Cojo ha remitido 
á este Gobierno eí acta de designación de 
presidentes y suplentes de las mesas electo­
rales.
Toma de posesión.—Ayer tomó posesión 
de su cargo ae oficial quinto de esté Gobierno 
c»vil, con destino al negociado de reformas so­
ciales, don José López Barzo.
. Citaciones ¡uaicjáies.-E I juez de Instruc­
ción de la Merced.dou Luis Adriaéfeens.hu ou- 
bocado edictos citando á los procesados loo- 
íe g a iV arin Díaz Barroso Y Juan Belmente Or
Estado demostrativo.—El ministerio de Fo 
mentó ha remitido á este Gobierno civil un 
estado aemostrativo de las enfermedades in- 
fecío-contsgiosas que han atacado á los ani­
males domésticos de España durante el mes de 
Enero ultimo, según los datos remitidos á este 
centro por los inspectores de higiene pecua-
ris3»
te
fridos por los obreros José Sánchez Castillo. 
R&fae! Pérez Jiménez y José Herrera Cabrera, 
Expósitos.—Ejecutando acuerdo de la Gó1 
misión provincia!, el Gobernador civil ha dic­
tado órdenes para que ingresen en la Casa 
central de Expósitos, ¡os niños Victoriano Vida 
Herrera y María Lara García.
Aumento de interés.-En éste Gobierno civil 
se recibió ayer una real orden del Ministerio 
da la Gobernación Autorizando al Conse jo de 
Administración del Monte de Piedad de Ronda, 
para elevar al cuatro por ciento anual el inte­
rés de las imposiciones.
Presentado.—En esta comandancia de ca­
rabineros se ha presentado, procedente de la 
de Granada, el carabinero José Torres Gon­
zález.
Pasaportado.-H a sido pasaportado para 
Berja, el sargento de esta comandancia de ca­
rabineros, don Felipe Migue! Martínez, 
Dem ente.—Por el gobernador civil se han 
dado las órdenes oportunas para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cial, e! alienado Bernabé Carrillo Méndez, 
Licencias.— Por el negociado correspon­
diente de este Gobiehno civil se expidieron 
uyer dos licencias para uso de armas, á favor 
de don Juan Ortiz Reina y don Salvador Mo- 
rente Castillo.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
contraban ayer á disposición del gobernador 
civil, cumpliendo quincena/22  fndivíüuos.
La provincial.—La comisión permanente de 
la Diputación provincial celebrará sesión el 
jueves, viernes y sábado de la semana próxi­
ma. . - •
Tomadores.—A disposición del gobernador 
civil Ingresaron ayer en la cárcel pública, ios 
conocidos tomadores José Montero Postigo 
00 El Sire y Juan Aguilar Sánchez (a) Aguí- 
lar.
R eyerta .-E n  la barriada del Palo promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
José Bertedor Alcalá, José Benitez Gutiérrez, 
Juan Rodríguez García y Fernando Bautista 
Saviüa, siendo todos detenidos por la guardia 
civil dei puesto de dicha barriada y puestos á 
disposición del correspondiente juzgado. 
E n f e r m o s  « M  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros ̂ crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glicero-fosfato de 
cal con creosota! Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como 1c 
testifican los principales médicos de España v 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
_ Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A Adra,—Ha marchado á Adra, para hacer­
se cargo de la ayudantía de aquel clis- 
truo marítimo, el teniente de navio don Enrique 
Marra López.
Eí temporal.—Continuaba ayer el temporal 
en nuestras cosías.
E! telegrama recibido da-ia ayudantía de Me- 
.** acusaba un fuerte levante,que hacía impo* 
la realización de operaciones en aqij jía
d e  m saelasS j
«lS qT eT 6" e" el act0 con ANT|CAI¡IES 
Desconfiad de las sustituciones 
Venía en farmacias y droguerías de crédif. 
Depósito para ía venta ai por mavor v °* 
ñor: Droguería de los Sr.ss. Piádena v iL T  
(dom o 14). J
I iT h e a fe r » © m ¡s ia  «LuggueJ!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimentó con 
píelo para niños y personas débiles 
Recomendada por los mejores médico*
. Venta en Farmacia y Droguería 
ríos en Málaga y su provincia, señores P|8 
na y López, Horno, número 14.
ñ t & d o s
los que padecen de granos rojos, de acné 
forúnculos, de abscesos, de llagas si 
rantes, er, una palabra de enfermedad '̂de Hagas supn.. j - . enfermedades n 
que exista supuración, aconsejamos v iv irií. p.I 1 rio la S # v i An !__te el uso de la Levadura de Coirre (LevaX 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán 2  
curación radical. una
Esta especialidad, tan apreciada de ios mí
Í Z i o ™ atra en toda8 ,as
C 0F lR ES(deVp ^ eram arCaae,Sb^
M  p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana sé encuentra 
la venta E l Popular, en el Kiosco situado en
la calle Cuarteles.
S ©  f i iq u ü f in
Eí piso segundo en la casa número 26 de I» 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero,'
Be la provincia
Un hombre m uerto.-EI juez municipal del 
Borge, tuvo el martes último noticia de que 
en el legar! de Carvajal, de aquel término se 
encontraba el cadáver de un hombre.
Dicha autoridad demandó auxilio de la guar< 
día civil de! puesto de Almáchar y acompañada 
de una pareja de aquél y del médico titular 
del referido pueblo, se personó en ia fincada 
referencia.
En un huerto de ésta, se encontraba el cadá- 
ver del vecino Francisco Muñoz Campos, de 
3i años de edad, casado y habitante en otro 
lagar próximo, llamado Galán.
Reconocido el cadáver 
facultativo
M o c ió n
. Deí. concejal don Luciano Liñán, rela­
cionada con ía insíaSuclón da diez luces en ñ  
barriada del Palo.
Se acepta, con unas ampliaciones que hace 
a iá moción eu firmante e! señor Liñán Se 
rrano. . ■
V a r io s  r u e g o s
E! señor España Enciso ruega que se cum­
plimente el acuerdo adoptado hace dos años 
por el Ayuntamiento, de colocar !a lápida del 
marqués de Salamanca en ía casa en que nació 
e! ilustre malagueño. * 0
Pide también que la Corporación acuer- 
dedar de o icio ias gracias á la casa Gat v 
Chayes de Buenos Aires, que ha exeuesto el 
cuadro del señor Muñoz Degrain, n W árL S  
á recibir cantidad alguna per este motivo
Así se acuerda.
P er/o . E! alcalde de Ronda ha remitido á 
este Gobierno civil ei nombramiento de perito 
á favor de don Fernando Guerrero Strachan 
para entender en el expediente de expropia­
ción de terrenos de aquel término, con motivo 
de la construcción ce la travesía de Ronda á 
San Pedro Alcántara.
1 Escandaloso.—José Aria3 Pretel fué ay*>r 
denunciado por los agentes de la autoridad ai 
juzgado correspondiente, por escandalizar *u 
ia calla de la Trinidad é insultar al sereno Ar- 
tonio García.
Amenazas.—Por escandalizar en la Pia-a 
de la Constitución y amenazar de muerte ó 
Encamación Garrido Perrer, fué ayer detenido 
por los agentes de la autoridad, Federico 
Ruano.
D etenidas.-L os agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á María Moreno Pérez v Ma 
ría Jiménez Peña, que se dedicaban á hurtar 
carbón ae los almacenes del muelle.
La ni xía. Hoy á ’a una de la tarce cele, 
brará sesión !s Comisión mixta de reclutam
E1 f nor «fm ez Chaix ruega a! alcalde que 
se incluya en la próxima orden del día la S  
ción de la minoría republicana sobre nomhr«’ 
miento de empleados municipales, vahendoi 
ae ios medios que juzgue necesarios para aue 
la Comisión Jurídica emita tíictámen lo m,! 
aun no ha pedido verificar por hallarse pen­
díante de informe del señor Espejo y solidta 
de este que cumpla su ofrecimiento de despa­
sible 
rnds.
En vista de ello, el vapor correo / . / .  SiS' 
er suspendió la salida.
Víais de vacu n a.-P or la Inspección pro­
vincial de Sanidad se remitieron sver á Mbas 
varios víais de linfa vacuna
Plaza á concurso.-E stá  vacante la plaza 
oe profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de e.ta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mi! pesetas, 
ía cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes: /  9
1 . a Haber cumplido veinte y dos años de
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos. 1
2 . ° Poseer título de Maestro Superior ó 
— al y en su defecto certificado derevá-
,, 3'j Certificación favorable de haber prac-
proíe! ión del Magisterio en algún Dentro de enseñanza. &
Tener,ideys genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de habet 
pÁT*fnecid°  á a‘Sún Centro republicano o ga-
dpírífíihH? 8 -de d08 p“rsona sean dentro del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
P o T » !a!5ení0 Jde régimen interior de !a 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
aisposición los días no feriados de diez á cuatro 
en ei Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núrn. 52. 
E ? 3 ? sp]rante8 úirijirán sus solicitudes docu-
ÜSSÍad5!’ a Apr,esi,derlíle de ,a Comisión de Es- cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes 
rum. ^¡, hasta el 25 del mes de Marzo. ’ 
k.a Gomision designada, compuesta por tres
S r r ^ n ntA graf a P 0r la Junta Directiva del expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
^  aspirantes ó desechando todas Iasqsoliciiu-
f  oo l nlpreantes deldía 15 de Abril,-M ála­ga 2 2 Febrero 1911.—La Comisión.'
,E»Pef a“|« r Debien<io darse des- 
r  • eI iur*es 13 de! actual, de ocho á nueve dr 
la noche, en el loca! de la Sociedad Económin 
ce Amigos deí País una clase gratuita del Idln 
ma Esperanto, queda abierta lg.matrícula ei 
Iii Secretaria de la citada Sociedad, donde po- 
diá acud rse con dicho objeto diariamente de
ia°^cheU.atr0 ^  ía tarde y de sieíe « "Sve I
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabnr«.
Sa.ntacruz, ha abierto un repa­
la fa
por el mencionado 
que acompañaba ai juzgado, se le 
apreció una herida de arma de fuego, situada 
en la parte lateral derecha del vientre.
Al lado del cadáver fué hallada una escopeta 
de dos cañones que pertenecía él pobre Fran­
cisco Muñoz.
De las averiguaciones practicadas, resultó 
que «1 Francisco estuvo dedicado durarte el 
Ua á la caza, en compañía de un primo herma- 
no suyo, llamado Rafael Campos Diaz.
Este prestó declaración ante ei juzgado, ma­
nifestando que se separó del difunto para irá 
una Ipmüla próxima, oyendo desde ésta una 
deionsción de arma de fuego y seguidamente 
la voz de su primo que-reclamaba auxilio.
Cuando acudió Rafael, su pariente había 
fsdecido y se hsüaba rodeado de algunos veci­
nos del citado lagar, que habían acudido álaa. 
voces que diera Francisco.
1 amblen manifestó el primo de éste, que 
entre ambos había la mayor armonía.
El referido juzgado tomó declaración tara- 
bien á algunos vecinos y ordenó el levanta­
miento del cadáver y su traslación ai cemente­
rio del Borge, donde al día siguiente se le 
practicó la autopsia.
de las as4?naturas de i r  
cuitad de Derecho en su domicilio, Correo Vi? 
jo numero 1 , piso 3 .® v ie
El señor Santacruz dará también 
ta r e i!CI í0> cuando los iníeí*esados
lecciones 
lo solici
to, para tratar de asuntos relacionados con él • Cara el estómago é  íntesíino? z?
actual alistamiento. u  ¡iomacal de Sáiz de Carlos E Es‘
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
ha remitido á la superioridad, para su can-w’sSsi dj  m. I
"  ha orde- 8¡ha<i0 en la calle »
^ ' & » S X C ! " cWi 61 en'
Accidentes.—En el negociado correspon- 
, . uoDierno civil se recibieron
ayer loa partes de accidentes del trabajo su
diente de este
numero 4.
el© © o s^ p a sS Ia
o - m t t l ’T 8! s u 0?recs 8eñora viuda joven que ha gozado de buena posición.
riódico.niarán Gtl !a Administración de este pe-
plisfeea Koiiftrsal
Nueva suscripción desde 1.* de Enero de 1911. 
-  Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1.°.- Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universa! Ilustrada que son: fo- 
m as Alva Edison , vida íntima del gran inventor; 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
j: • Un número semanal de 16 páginas del perié 
arco La Ilustración Artística, notab‘e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 30 Un 
numero quincenal de E l salón de la Moda perió- 
dfeo indespensable á las familias.
Todo por una peseta  semanal que abonará el 
susenptor al recibir el numero de La Ilustra■ 
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el ano, las obras indicadas.
. f a Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes. 
r dentro genera! de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.---De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Cnso de la pobledii
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del C enso do Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á Verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se  les exija la responsabilidad señalada en 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 de 
Octubre de 1910.
loas irfe
Semanalmenfe se reciben las aguas de estos ma*
n anual es en su depósito Malina icario 11, bajo- 
vendiéndose é 40 céntimos be telle de un litro»
Propiedades especiales del Agua tíe la Salud 
Depósito: Molina Lario 11 , bajo.
Es íc mejor agua de mesa, par su limpidez y sa­
bor agradable.
Ei> inapreciable para lo» convalecientes, per 
ser ésiimuiante,
Es un preservativo eficaz para enfermedade*
Infecciosa*,
Mezclada con vino, es un poderoso tó» .oes-
constituyente.
Cura las enfermedades del esfósnsgr' produd* 
das por abuso del tabaco, 
l e ?  Í!£9,0r atsxilfar para las digestíoneí difíci3
Disuelve las arenillas y piedra, que produce» ul
m \ úe orina,
fífedola ocho días i  pasto, desaparee» la icta*
fíela.;;
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro síd casco
tyjM dKj
B e P r o v í n o l
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§S@ B a s ^ s a l& e s a
El embajador de Méjico continúa siendo muy
obsequiado.
Hoy visitó las bodegas de Maristany, la Di­
putación y el palacio de Güell. 
v Gamboa ha manifestrdo el deseo de deposi­
tar una corona en el monumento del general 
Prim. , , ,
Dicho acto celebraráse el lunes, con gran so­
lemnidad, asistiendo el Ayuntamiento, la D i­
putación, los estudiantes y los alumnos de las 
escuelas costeadas por las sociedades católi­
cas, llevando sus estandartes.
—E! Juzgado militar instruye diligencias con 
motivo del discurso pronunciado por Lerroux 
el domingo en la Casa del Pueblo.
D®
( P O R  T E L E F O N O )
Hoy zarpó la escuadra con rumbo á Zsrago-
2a.
Practicando maniobras el crucero Cataluña, 
perdió un ancla, y el incidente le hizo retardar 
dos horas la salida.
—En el penal de San Miguel se ha declara­
do un violento incendio.
Fuerzas de guardia civil, policía y de línea 
rodean |el edificio. .
Los presos han sido esposados.
Es extraordinaria ia alarma,
O ©  S e v i l l a
La real familia paseó esta mañana por los 
jardines del alcázar.
Don Alfonso, acompañado del conde de Gro- 
ve, salió á las doce y media, paseando por Ta-
^Regresaron á la una, recibiendo entonces 
don Alfonso, al gobernador, capitán general y 
arzobispo. „ ,
Los reyes invitaron á almorzar á la condesa 
de Casa Valencia.
Esta mañana visitaron los príncipes la ermi­
ta de Torrijos,
Durante la tarde, pasearon los reye3 por la 
carretera de Alcalá.
Be M adrid
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C i r c u l a s *
El mlbisterio de Fomento ha dirigido una 
circular á los gobernadores de provincia, res­
pecto á la adopción de medidas para combatir 
la langosta.
Se dispone que exigan de las Juntas locales 
encargadas de la extinción, una relación de los 
terrenos saneados ya, expresando Í03 respec­
tivos términos, y otra de aquellos terrenos don­
de no se ha cumplido la ley.
También se dictan órdenes para que avisen 
inmediatamente donde se presentan nuevos fo­
cos, y acerca de la distribución del personal, 
conminando con multas á las autoridades y jun­
tas que no cumplan con su deber y sean causa 
de que la plaga adquiera importancia;
SENADO
Da principio la sesión á ia3 tres y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Luque.
Varios senadares reproducen propos’ciones 
de ley de carreteras.
Tormo protesta de las escandalosas ventas 
de objetos de arte que se envían ai extranjero, 
y denuncia que el cabildo de Zamora ha enaje­
nado una preciosa arqueta de marfil, del si­
glo X.
Pregunta si el rey, como patrono de la cate­
dral, ha autorizado la venta, y contrariamente, 
que se exijan responsabilidades.
Elogia ai cabildo de Palencia, que ha ofre­
cido ai Gobierno joyas antiguas que posee.
Junoy se asocia á las anteriore . manifesta­
ciones.
Peyrolón pide que se conceda la cruz de be­
neficencia al cura de un pueblo de Valencia, 
á quien dedica elogios, y que se otorgue igual 
distinción á dos obreros que con grave peligro 
salvaron á un patrón cuya barca zozobraba.
Censura al comandante de Marina de aquel 
puerto, que ha prohibido la estracción de are­
nas en una playa cercana, arruinando á 700 fa­
milias, y que ademá3, sistemáticamente com­
bate á la Junta del puerto, por todo lo cual so 
licita del ministro que le Imponga un corree 
tivo.
Se‘er.tra en la orden del dia.
Sin discusión se aprueba el dictamen sobre 
carreteras.
Suspéndese la sesión á'las cuatro y cuarto, 
reanudándose á las cuatro y treinta y cinco, 
bajo ia presidencia del duque de Monteüano.
Léese el dictámen de la comisión acerca del 
ingreso de los segundos tenientes en la escala 
de reserva retribuida.
El presidente propone la urgencia de la dls 
cusión, acordándose por unanimidad.
Sánchez Albornoz pide que se le reserva un 
turno en contra de la totalidad.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas 
Qasset.
Jura el cargo el señor Aznar.
Crespo Azorín denuncian abusos electorales 
cometidos en Valencia.
Castrillo ofrece enviar instrucciones al go 
bernador, pues precisamente se hacen las elec­
ciones con las cortes abiertas, para que todos 
puedan fiscalizarlas.
Azcárate pide al Gobierno sinceridad elec 
torsj.
Garay se lamenta de los atropollos electora 
los realizados en Palencia.
Llorens pide las cuentas de la embajada ex 
treordinaria que fué á la Argentina, y también 
solicita el contrato entre el Estado y la Taba 
calera y el expediente relativo al cerdo vario 
loso sacrificado en Madrid.
Canalejas y Castrillo prometen complacer al 
peticionario,
Salvatella, á nombre de la minoría república 
na, pregunta cuándo explicará Canalejas la cri 
sis y cuál e3 el estado de las negociaciones con 
el Vaticano.
Asimismo pregunta cuándo se'presentará la 
Ley de asociaciones, si la negociación depen­
de de Roma, y si se presentarán los proyectos 
de enseñanza y secularización de cementerios.
Le contesta Canalejas, asegurando que no 
dará cuenta de la crisis por haber tenido carác 
ter parcial, sin que el suceso determinara rec 
ticación de la política del Gobierno, que tiene 
ahora ia misma significación que antes.
Recuerda haber anunciado que ai terminarse 
•a lagislatura presentaría una cuestión de la
exclusiva competencia de las cortes, y advier­
te que el rey nada tiene que ver con las nego­
ciaciones.
£i Gobierno—añade—-siguió éstas con el 
Vaticano, por encontrarlas planteadas, aunque 
jo cree innecesario.
A continuación refiere la historia de las ne­
gociaciones, hasta la última nota dei Vaticano 
pretendiendo que se someta la negociación á 
la Ley de asociaciones.
La contestación del Gobierno ha sido que no 
someteremos nuestros proyectos á la negocia­
ción, pero que la presentación de los mismos 
no impediría tratar de las órdenes religiosas.
Este es el punto concreto.
D eseo—dice—que sigan las negociaciones, 
más si no se reanudan mediante acuerdo amis­
toso, se aplicarás á las asociaciones religiosas 
las disposiciones soberanas dei poder público.
(Grandes aplausos de la msyoria).
Salvatella rectifica, manifestando que no se 
explica cómo han salido tres ministros, sin que 
haya un cambio en la política respecto á las 
asociaciones.
Quedamos—añade—en que este mes se rom­
perá con Roma.
Canalejas: Yo no he dicho eso; sino que el 
proyecto se presentará este mes, sea cual fue­
ra el curso de las negociaciones.
Osma denuncia la venta de una arqueta por el 
cabildo eclesiástico de Zamora y pide que me­
diante la vía diplomática confirme la Santa Se­
de la autorización oportuna para vender ia 
joya.
Cana’ejas ofrece hacerlo, asegurando que 
llegará á la catalogación de los tesoros de las 
iglesias para evitar esas ventas.
Señante defiende la vení?, pues la iglesia es 
soberana, cumpliendo sólo preceptos de dere­
cho canónico.
Rectifican los oradores.
Se entra en la orden de! día.
Continúa ia discusión del proyecto de ascen­
so de los tenientes de navio que cuenten quin­
ce años de antigüedad.
Rectifica Arguelles, contestándole Arias de 
Miranda y Manuel Valarino, á nombre de la 
Comisión.
Amat consume el segundo turno en contra.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
B ols®  s is  M ad rid
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De Belgrado
El general Stepanovicht ha sido nombrado 
ministro de la Guerra.
D e I »  ¥©r-k
Oícese que el envío de tropas yankis al Es­
tado de Tejas solo tiene por objeto impedir el 
contrsbaado, con el propósito de poner térmi­
no á ia revolución en Méjico, cerrando el paso 
al aprovisionamiento de armas y municiones 
para los rebeldes.
De Madrid
: 10 Marzo 1911,
V e p & ió 'n - i'r ic ie r tta . ..
E! ministro de la Guerra desmiente que se 
proyecte’nombrar corone! honorario dei regi­
miento de Saboya al rey de Italia.
Canalejas y Romanones celebraron una en­
trevista en el Congreso, tratando de materia 
electoral.
Romanones le transmitió impresiones muy 
satisfactorias que le comunicara la comisión de 
tenientes de alcalde, respecto al triunfo de la 
candidatura ministerial.
Los suplícatenos 
Moret conferenció con Romanones sobre los 
suplicatorios.
Dintisién
El Vicepresidente del Comité provincial libe­
ral ha dimitido el cargó, por no estar confor­
me con la designación de candidatos que se hi­
ciera, sin la intervenclónMelos comités.
Reís. , , , , , , ,  S‘Q0
DoHars, , ,  ̂ . 5‘35
En T orrem olin os- Ayer tarde, ios di Hita­
dos á Cortes republicanos señores Sol y Orte­
ga y Armasa y el concejal señor Murciano Mo­
reno, acompañados de otras personas,visitaron 
los manantiales de aguas en Torremolinos.
La política del Gobernador. ~E ! espectácu­
lo, verdaderamente bochornoso que ¡s prepara­
ción electoral presente está ofreciendo, perte­
nece al más clásico modelo de las antiguas 
contiendas electorales, cuando acudía el bandi­
daje de los campos en auxilio de compadres 
pera el bandidaje político;
Los contubernios más esiravsganíes se ha­
llan á la orden del día. \
El señor Gobernador civil persigue de muer­
te á los conservadores en Málaga, Renda y An- 
tequera y los ayuda en Veiez Torrox, á cien­
cia y paciencia del jefe provincial á medias con 
un señor Bascán que and?; por Véiez.
A Ronda y Antequera marchan delegados 
del Gobernador con órdenes terminantes, y 
por si el de Ronda, que es el señor Roes, fla­
queara,Irá detrás de él el señor Povea. En Vé- 
lez Torrox. por contra, todos los recursos gu­
bernamentales,porque los otros recursos I03 pd- 
ne la Casa, se hallan al servicio de los conser­
vadores, en dulce amalgama con los liberales.
Este envío de delegados es uno de los más 
grandes escándalos presentes.
Se conmina á los alcaldes de una marera 
violentísima, se aprovechan los más inocentes 
descuidos para encarcelar hombres honradísi­
mos y á los que no tienen asidero semi-iegal 
alguno se Ies conmina con detenerlos por ia 
guardia civil y traerlos á Málaga porque sí, 
porque así se le antoja al Gobernador, para 
que no estén en sus pueblos el día 12.
De MáÍ8ga no hemos que decir nada, por 
que es público y notorio caanto ocurre. Sola­
mente lo mencionamos para que la opinión ad­
vierta lo que se estará haciendo por esos pue­
blos, cuando tales cosas pasan en la capital.
En fin, que nuestra prim ra autoridad se es­
tá excediendo á sí misma y que está haciendo 
bueno cuanto ya se conocía de sus cosas y de 
sus manejos.
El artículo 29.—Sobre el intento de artícu­
lo 29 para Vélez-Torrox, leemos en nuestro 
querido colega El Defensor de Vélez Mála­
ga opee. el pacto fué fraguado á espaldas del 
jefe del partido conservador en la provincia y 
de sus elementos directivos.
En la junta no hubo discrepancia ninguna de 
pareceres y por consiguiente no hubo influen­
cia para nada en el acuerdo, que desde el pri­
mer momento se manifestó unánime.
Comisiones municipales.—Hoy sábado, á 
las tres de la tarde, celebrarán sesión reunidas 
la3 Comisiones Jurídica, de Hacienda y de 
Obras públicas del Ayuntamiento, para tratar 
de asuntos de interés.
Cine Ideal.—Este culto salón se ve cada 
día más favorecido por el público, debido al 
grande acierto que sus propietarios demues­
tran en la elección de películas, pues no omi­
ten gasto alguno con tai de poder exhibir lo 
mejor que se produce.
Hoy grandes estrenos, los cuales son: «Msx 
se le ha escapado un buen partido», «Los cas­
tillos de Versálles» y «Los equilibristas Koday 
y Pía de Tolomei».
Viajeros,—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en Sos hoteles 
que á continuación se expresan:
Alhambra: Don Cristóbal Navarro Díaz, don 
Cándido Ruiz Sánchez, don José Rubio y don 
Manuel Carmena.
Niza: Don Juan Pallás, don Constantino Gu­
tiérrez, don Nicolás Beños y don Juan López.
Colón: Don Juan Mascorda, don Luis Brun, 
don Antonio Bonilla, don José Palomo, don Jo­
sé Quesada y don José Peña.
Inglés: Mr. W. Riedlíifgef, don Aurelio Gar­
cía, don Juan del Corral, don Ricardo Psole y 
Mr. Georges Cartron.
De viaje.—En el tren de ía mañana salieron 
syer para Ronda el presidente de la Diputa­
ción provincial don Rafael María Durán y su 
hijo don Rafael
Para Archidona, don José Fresneda Áífalla.
Para Alora, don Salvador Povea,
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Angel Espinosa de los Mon­
teros.
Defunción,—En Antequera ha fallecido ej 
ilustrado joven, Don Manuel Cabrera García, 
que cursaba sus estudios en esta Escuela Su­
perior de Comercio.
La pérdida del finado hs sido vivamente sen­
tido, así por sus profesores como por sus con­
discípulos.
Reciba nuestro pésame, la familia y especiai-
' menté su desconsolado padre el comerciante 
de Antequera, Don Manuel Cabrera Castillo.
Baile en el Cíub Ginnás-íieo.= Los bailes 
de confianza que venía dando el Ciub Ginnás 
tico, y que fueren suprimidos durante los fes 
tivales de Carnaval, serán reanudados, dándo 
se el primero mañana domingo, á las nueve de 
la noche.
Habiendo caducado iodos los billetes expe 
didos para los pasados días, se ruega á los 
señores socios que pasen per secretaría á re­
coger Ies invitaciones que hayan de necesitar.
“La Unión Ilustrada».—Tenemos á la vista 
el número 78 de La Unión ilustrada , notable 
y  popular revista que cada vez obtiene éxito 
más,creciente, y ello lo prueba el agotarse mu­
chas veces la tirada. < ■
Ei número de esta semana contiene intere­
santes y curiosas informaciones del Carnaval 
en Valencia, Málaga y Niza, y de oíros asun­
tos de actualidad.
Casual.—En la casa de socorro de la cálle 
del Cerrojo fué ayer curada la niña de cinco 
años María Vallejo Gómez, de una herida de 
tres céníimetros y contusiones en la frente.
Después de curada pasó á su domicilio, Ca­
mino de Antequera número 17.
Caída.—En su domicilio tuvo la desgracia 
de dar ayer una caída Juana Alonso Tunguer, 
de 65 años, produciéndose la fractura completa 
del honibro izquierdo, siendo curada en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, don­
de calificaron su estado de pronóstico reser­
vado.
Después de curada pasó al Hospital Civil, 
acompañada de los guardias de Seguridad nú- 
res 52 y 60.
Sociedad dramática.—En la Sociedad dra­
mática É. Thuiller, se celebrará mañana do­
mingo una escogida función á beneficio del di­
rector de escena de la misma, Eladio Laismne, 
representándose el drama en tres actos La Do-
PASTILLAS BONALD
S l s r s  e e íb  © © saisaas
Da eficacia comprobada con los teñores médico?, para comba tir íes enfsrmedndes de 
la bocayde la giganta, tos, ronquea, d.lor, mfi&maGionee, picor, aflea ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, atenía producida por causas periféricas, fetidez del atiento, 
etc Las pastillas BOÑALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el c ri- 
vi'égfo de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su c’sse en E-pa- 




PoTglicerofesfata BOGALO — Medica 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco»
I neumónicos, laringó-fatfngeos, Infecciones 
| gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio de! frasco, 5 paséías
D 3 venta en todas las perfantetíss y en la del autor, H á fie z  &© á K .e  (antes Gorge- 
ra, 17), Madrid,
............  " mm
lores, cuya interpretación estará á cargo de 
apreciables é inteligentes aficionados,
La aplaudida bailarina Angeles Carrasco lu­
cirá sus actitudes coreográficas en farrucas y 
tangos, terminando la velada con un baile de 
confianza.
A Madrid.—En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid nuestro paisano el valiente y 
aplaudido maíador de novillos Rafael Gómez, 
que debutará mañana en la plaza maritense, 
alternando con Celita y Pacomlo Peribáñez.
Se correrán reses de Oleas.
Despidieron ai diestro malagueño gran nú­
mero de sus amigos.
Deseamos á Rafael Gómez un gran éxito en 
la plaza de la corte.
Una salvajada.—Siempre que hay movi­
miento de reclutas ocurren en las estaciones 
por donde circulan los trenes militares, hechos 
que revelan la escasa cultura de algunos indi­
viduos.
Anteanoche, desde el tren militar 1006 que 
[circulaba entre Córdoba y Bobadilla, un reclu- 
j ta, al pasar el convoy cerca de Montilia, ape- 
I dreó á ia brigada de via y ebras de dicha esta­
ción, hiriendo en la barba al capataz Antonio 
Villalobos López.
Como decimos antes, estos salvajes espec­
táculos se repiten con censurable frecuencia, 
debido sin duda á que no van al frente de los 
quintos.como sucedía en otro tiempo, personas 
que les impongan el necesario respeto.
J ;a §  J L a
f te á td u r á n t  f  T l íh d a  d® ¥Isi©*§
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CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M&ríles 
SS, H a r i »  18
E l llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S .  1 4 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, E stría  de Go 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precies muy vsm 
tajosos, se venden Lotes dé Batería de Cocina 
d3 Pía. 2 ,40-3=3,75=4,50-5 ,1S--6,2 5 - 7 - 9 -  
10,00-12,80 y 18,75 en adelante hasta 50 Ptaa.
Se hace un i ío diente que com­
pra por valor dé 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radica! de Callo» 




Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
i , 
droguerías y tiendas de Quincalla 
Fernando Rodríguez, Fe-
© a m t is i s s  €§® m á l a g a
DIA 9 DE MARZO
París á la vista. . . . . de 8 ,°e á 8.25
Londres á la vista . . . de 27,33 á 27,41
Hamburgo á la vista . , de 1.333 á 1.334
ORO
Precio áe hoy eo Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americeno} 
Cotización de compra,
Onzas . . 106*40
Alfonsinas. . , , . .  . 108*30
laabeUnss,» . . ,, . , 108*08
Francos, , « , . . . .  108*30
Ubrss. ■ . , < i . . 28*80
Marcos. . . » ., . . m m
Liras, i i i i ! , , , 105*50
El incendio da anoche
A las once de la noche, las campanas de 
la Catedral y los pitos de alarma de los se­
renos, avisaron al público que se había de­
clarado un incendio, promoviendo ia insis­
tencia de las señales la consiguiente zozo­
bra.
El siniestro se inició en una fábrica de 
harinas, hoy paralizada, que lleva el nom­
bre de La Esmeralda, situada en el barrio 
de Huelin, callejón de Reboul, y pertene­
ciente á don Guillermo Reboul Arcaya.
Al cuidado del edificio y en calidad de 
portero hállase un anciano de setenta años 
llamado Fernando Rodríguez Castillo, que 
desde hace ocho días desempeña dicho 
cargo, y el cual, en cumplimiento de su 
misión, antes de retirarse á descansar re­
corrió todas las dependencias de la fábri­
ca, no observando en ella nada que le hi­
ciera sospechar lo que momentos después 
había de ocurrir.
El anciano portero se acostó á las nueve 
de la noche, y como hora y media des­
pués sintió que daban fuertes golpes en la 
merta de la fábrica, y a! levantarse domi­
nado por la natural extrañeza que los ci­
tados golpes le produjeron, se encontró en 
medio de una gran humareda y entonces 
se apercibió de que el edificio ardía.
El fuego tomaba por fromentos mayores 
proporciones, apercibiéndose á primera 
vista la imposibilidad“de salvar la fábrica, 
que era pasto de las llamas.
Con la premura que e! caso requiere acu­
dió al sitio donde el suceso se desarrollaba 
el personal del cuerpo de bomberos, que 
previsto de los artefactos propios de su ofi­
cio y secundando las órdenes dictadas por 
el jefe señor Ramírez, comenzó los traba­
jos encaminados á evitar que el incendio se 
propagara.!
En esta humanitaria tarea ayudó eficaz­
mente á los bomberos una sección de la ma­
rinería del crucero ruso Aurora, surto en 
nuestro puerto, compuesta de cincuenta in­
dividuos y tres oficiales.
Los tripulantes del buque moscovita de­
mostrando gran arrojo y abnegación con­
tribuyeron á la labor de los bomberos, me­
reciendo por su heróico comportamiento 
muchas felicitaciones.
El alcalde señor Albert Pomata hizo pre­
sente su agradecimiento á los bizarros ofi­
ciales del Aurora.
Además del alcalde, vimos en el lugar 
del siniestro á los señores Magno Rodrí­
guez, Hidalgo Yébenes, Aiarcón Sánchez, 
García Almendro, Jefe de Vigilancia señor 
Casals, segundo jefe  don Jesús Saez So­
brino, Capitán de Seguridad señor Sam- 
per, teniente de dicho Cuerpo señor Mar­
tín, Sargento Mayor de Plaza don Luís Pe- 
laez, Arquitecto municipal don Manuel Ri­
vera Vera, el médico del Cuerpo de Bom­
beros don Adolfo de la Torre Bonifaz, con 
el practicante señor Rodríguez.
Una sección de la Cruz Roja al mando 
de un sargento; el comandante de la guar 
dia municipal, señor Pedraza, con fuerza 
á sus órdenes; la guardia de prevención 
del cuartel de la Aurora y la fuerza de la 
guardia civil que presta servicio en el 
puesto de Poniente.
El teniente del mencionado instituto, se­
ñor Brotons, adoptó las medidas conve­
nientes para impedir que el numeroso pú 
blico congregado en las cercanías del lu­
gar del siniestro se aproximara al sitio don­
de éste se desarrollaba.
El fuego, según las indagaciones que hi­
cimos, comenzó en la sala de máquinas, de­
biéndose su origen á haber explotado un 
cable eléctrico, que cruzaba sobre la fá- 
orica.
El ingeniero industrial señor Crucet, dis­
puso el corte de los demás cables, para evi­
tar nuevas explosiones.
En la fábrica, además del portero, vivían 
tres mujeres llamadas Francisca González, 
Victoria Mejía y Francisca Claramonte, á 
quienes el incendio sorprendió durmien­
do, salvándose en unión de aquél.
Para la extinción del devastador elemen­
to se luchaba como otras veces con. !a fal­
ta de agua, y el necesario liquido hubo que 
tomarlo de un depósito perteneciente á los 
Ferrocarriles Andaluces.
También suministraron agua seis bo la­
cos de la Empresa de Torremolinos.
El almacén estaba dividido en dos cuer­
pos, yen  un espacio de tiempo que no li­
garía á media hora, el interior deí edifico- 
fué pasto de las llamas, quedando solo 
que se llama el esqueleto.
La fábrica estaba asegurada en la co ; 
pañía francesa Sun, en !a suma de ca­
torce mil duros.
El juez instructor del distrito áe San 
Domingo señor García Taheño, pracU ó 
las primeras diligencias, tomando .declat 
ción al dueño de la fábrica don Guiller 
Reboul, que se encontraba dominado p . 
fuerte excitación, al portero y á las t 
mujeres anteriormente mencionadas.
La sección del crucero ruso, que tan plau i 
bles auxüos prestara, se retiró de allí á la una 
de ia madrugada.
E! obrero Manuel Recio Gallarda, que con- 
operó é la iocaiizaclón de! incendio, sufrió una 
herida en la mano derecha.
Las pérdidas ocasionadas por el incendio se­
cunden áuna respetable suma.
El señor Ssez Sobrino retiró buen número de 
sacos de harina, poniéndolos fuera de ja s  lia 
mas.
A la hora de cerrar esta edición,el fuego con­
tinua, aunque localizado y sin temor de que se 
propague á los edificios colindantes.
M ez candas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga !¿T 
siguientes:
1 barril de vino, á Lamothe; 3 bocoyes 
aceite, á Carbón; 334 sacos de azúcar, á Rico;
1 barril de vino, á Samper; 335 sacos de anís, 
á Rosillo; 100 sacos de idem, á Calvo; 164 sa ­
cos de azúcar, á Rico; Í00 sacos de harina, a 
Alcaide; 20 idem de idem, á Azucarera, 7 Idem 
do idem, á Lozano; 10 barriles ds vino, á idem: 
27 sacos de trigo, á Jurado; 10 idem de harina, 
á Sánchez; 14 idem de idem, á Jiménez; 21 
idem de idem, á Molina; 10 barriles de vino, á 
Calvo; 100 sacos de salvado, á jerez.
R E U i í f
C:)ü el empleo del Linimento aniirr enmáte o 
Robles al ácido salieüieo se curan todas las afee* 
dones reumáticas y gotosas SccáHrndhe, sgodea 
ó crónicas, desapareciendo los dolores i  sai pri­
meras fricciones, como asimismo im nearnígto». 
por ser un calmante poderoso para toda dáse de 
dolores. De venta en l& farmacia de F, ds! RT, 
sucesor de González Marfil, Compañía .22 y prii?» 
cfpsles farmacias.
■ GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figueroia. p « s-  
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de- o- 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0Í3Q-pe»<?« 
tas en sellos. Persa y Valero, S. Valencia.
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que, corrió al frente de los suyos claco minutos, en cuyo 
instante gritó;
— ¡Alto! Prended los cohetes.
Luego se oyeron varias detonaciones en el aire; el es­
pacio se cubrió de luces, que anunciaron al rey de Fran­
cia la prisión ó muerte del caudillo español, y los asesi­
nos continuaron por el bosque hasta entrar en Agout; lo 
verificaron una hora después.
De los seis caballeros que dejaron tendidos en tierra, 
dos estaban muertos, tras gravemente heridos y uno con­
tuso, el cual pudo muy bien levantarse á los pocos instan­
tes de haber caído. Vió á los traidores y , comprendiendo 
el intento de éstos, cogió uno dé los siete caballos que 
creyó ileso, el cual se detuvo cerca de allí, y montando en 
él, se encaminó al lado de Navarro. A la mitad del cami­
no halló^ sus noventa y  cuatro compañeros restantes, 
que regresaban al lado de Silva.
__¡Alto!—les dijo.—Seguidme todos, si teneis en al­
go la suerte de nuestra patria.
Viendo aquéllos las lágrimas que surcuban el rostro 
de su compañero y el lastimoso estado que presentaba le 
preguntaron con asiedad:
— ¿Qué acontece?
—Ya lo sebréis; ha ocurrido una desgracia.Seguidme, 
por Dios.
—-¿Y el generalísimo?—preguntaron todos,
— ¡E l duque, oh el duque!,.. Hermanos, compañeros, 
venguemos la más horrible de las traiciones. ¡A es­
cape!
¡ ¡g  Y apagando las lágrimas y el dolor su ronco acento, 
corrió, ¿i pos los noventa y cuatro, sin comprender bien 
pero adivinando lo acontecido. El que les habló era hey-
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mano del duque del Alba y tan cumplido caballero que 
no fué posi'r le á ninguno dudar de lo que decían sus fra­
ses. Ocho minutos después llegaron á la cabeza de la divi­
sión que mandaba el general Navarro, é incorporándose 
con éste el hermano del Alba, se acercó á su oido y le 
contó lo que acababa de suceder. El general levantó su 
acero para atravesarse con el, pero el caballero lo contu­
v o  con las siguientes frases:
__Deteneos, don Pedro; puede que no haya muerto, y,
exista ó no, recordad la patria. Ved que estamos frente al 
enemigo, y que es preciso vengar la más inicua da las 
traiciones.
__¡V engu !—exclamó Navarro con voz ininteligible.
__¡Venganza, si!—gritó.— ¡Sea la Francia un cementerio,
cada español una guadaña que mate sin fin!
— Constituios en general en jefe, y mandad. Tenemos 
vencido al enemigo, cortado. ¿Qué hacéis?
—Es verdad; yo solo mando, ¡Ay del que no me obe«
dezca!
Y dirigiéndose los noventa y cinco caballeros, les 
dijo:
— Buscad á Usen, Peralta; Osorio. Núñez y Mendo­
za, y decidles que el duque ordena no haya cuartel. Re­
petid lo mismo á los demás jefes, á los oficiales, á los 
soldados; dad vosotros el ejemplo; pero callad lo restante, 
que ninguno sepa lo acontecido. ¡Sangre, señores, sangre 
francesa hasta que nos ahoguemos en ella! Partid,
Y diez minutos después no se oía en todo el ejército 
español otras voces que las de:
— ¡No haya cuartel! ¡Adelante! ¡Matad hasta que no 
quede un solo francés! ¡El gáneralísimo lo manual
Y convertidos en leones sedientos de sangre y de ex-
i*ófjinu s e x ta JE I t P O P U L A R S á b a d o  11 d e  Marino d e  1911
PIANOS ORTIZ CUSSO L? Filil E8P1|BL|/IE I81T0B B0ÍG1I9KI Milán 1906, Grand PrixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
le d illii de oro j Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Bápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, ladrid y Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones y cambios
A  plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
t u r a  ESPESE IE LIS E|FEG|OED!IES DEL IFUITO ÜSIUS10 P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres ¿ las 8 de la mañana.Plaza del Teatro 31
■
LOECHES
F Porgante— íteprativa.—Antitalar prasia~  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
re demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes,
Aguá m ineral n a tu ra l E n  bebida.— E n baño
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES. 15. Madrid
U  MEJOR TINTURA PROGRESIVA
LA FLOR DE ORO
üsaMo esta privilegiada agua
ainsa tsnárdls sanas ni seréis calvos
' O  a S s a n d a e t i e  jp  k m r m & s ©
d é  im  sm $]es*
P l l i p  © ig a  ®s aaejo? de todas laa tinturas para 'A  cabello jr la barba: no man
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su nao el cabello se 
- ”  w  conserva aiemp-e fino, brillante y negro.
8 _  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
I mIS  Sr ffEPs-  U PlPCp debe lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicación, aplt
eándose con an pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
L a  ¡diga flsB& Si Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
a  «fe*a Xssm 'tm  suaviza, se aumenta y se perfuma.
l a  88 tónica, vigoriza las raíces do! cabello ▼ evita todas sos enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica.
I  *» fffg a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
C& 9 S  ® w  color depende de más ó menos aplicaciones.
1 a> Esta tintura deja el cabello tas hermoso, que no es posible disida»
** guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
8 a» FlíO&gf® £$£& La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que nno solo m
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio, 
8 mm RTBb b»» « S - ü fin**,-». Oon el nao de esta agua se curan y evitan las p ía  o»», oesa la caída
SbÜ  ■ l © l r B I I  f i  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere áue-
^  vo vigor, n u n c a  a e r é i s  s a lv e s .
~ Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
a  s v s  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la ünica tintura que S los cinco minutos de aplicada permite ri- 
I a S O I 9 f l ©  ÍJPeP Í I  zarse el oabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
* Las Personaa de temperamento herpótioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
isr su sa.u4’ y j°g rarf n toper la cabeza sana y limpia con sólo una aplicaoión cada ocho días; y si á la 
»*# desean Po1?» bagase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. @
Da Ten principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
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Llano del Marisoal, 6
Anisados secos.-Ginebra 
destilada *LA F I1A*.- 
Gognac.-Ron y Vinos.
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Dolores úo Garg'anta >
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
o a f i I  M m w w m ®  M E m o m M J L
del B o e te r M O I A W
Hada mis inofanrivo ni tais acUvo para los dolores de cabeza, Jaqneetc, 
vabidos, epilepsia r demás nsrviosoB. Los males del estómago, del hígado y 
m t de la infancia en general, se coran infaliblemente. Buenas boticas i  t V I 
pesetas caja.—Se remitan por correo á todas paites. „
La csntspondencia, Carretas, sy, Madrid. En Málaga, fa:sia«ia de A. Prolonga i
A  Equitativa dos Estados U n id o s  do Brasil
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M a l  lúSíi d« Seguros sobre la íiía
la la s  importaste ie la M i s a  del sor
D I R E C C I O N  G E N E R A L  P A R A  E S P A Ñ A
BArquillo, 4 y 6.—Madrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficios acumu­
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporalea y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.-Dotes de 
niños.
Segures de r iii  de tedss (lases ten sertee seiestnl en letáilee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. D. L, V. SEM* 
PRUN.=AIameda;Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por !a Comisaría de
u ros con fecha 5 de Octubre de 1909.
L i c o r  L a p r a d ®
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Lí-
or Lapraae.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—-Coílín etc. Paris.
Esquelas de defuncioe
iR M N lé B SI*®CEi
adm ite» baa-
a& rala
A d n l B l f i t r a s i é B
J t f i f i f d f s  l a H t i i f i  de M a r s e lla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
SI Hete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
os de? u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me* 
dagas' ar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nada» con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qui 
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér* 
coles de cada dos semanas,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representanti 
en Málaga, den Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientos, nú* 
mero 26
Antonio Yisedo
*--- — - MOLINA LABIO, 1  -------- -
ELECTRICISTA
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la santidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de Malparas, sobresaliendo las
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con ¡as 
que ae consigue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres sn alquiler mensual.
Cirujano dentista 
Alamos 39  
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfeets 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras Inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilió­
se empasta y orifica por e! 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos,
Se hace la extracción de mue­




alemán conociendo los idiomas 
francés y alemán para llevar co* 
rrespondencia mercantil en es­
tos idiomas, por dos ó tres ho* 
ras diarias solamente.
Dirigirse á Lista de Correos 
cédula personal número 32 7i9
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T E U R
VIRO DEPEPT01I
de CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda eri las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los C on o alec ie n te s, los T ís ic o s , los Ancian os y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias
MOTOR A GAS
nuevo, completo, con su* gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante GAS MOTO RENFABRIK, COLONiA-EHREN- 
PELO, procedente de Exposición, Disponible: «Maquinarias calle 
de! Barquillo, £8, Mad id.
S ES EIEU m  ll 11 SUB I!
H IER R O LEB A S
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióc. Se soporta siem­
pre bien, por lo que S8 receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rué Vloienn», ,
y en todas las Farmacias
I T i n ©  d e  B a y a r d
P ep fon a  fo s fa ta d a
Á todo* lo* enfermos, lo* convalecientes y  iodos lo* débiles «1 
VINO DE BAYARD le* dará con seguridad 1» FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.— COLLIN y  O.*. París.
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terminio, herían, acuchillaban, y, sin oir la voz de la ca­
ridad, iban dejando el suelo cubierto de cadáveres.
En el momento en que Francisco I vi<5 las luces de los 
cohetes, trató de rehacer sus diezmadas y^dispersas hues­
tes, con ánimo de recobrar lo perdido, siendo así que juz­
gaba muerto ó prisionero á su poderoso y sabio rival, Sus 
órdenes fueron cumplidas instantáneamente; pero, lejos 
de caer el enemigo por la causa que suponía el rey, conti­
nuó avanzando y deshaciendo escuadrones [con valor y 
coraje que no se explicaba el monarca.
Algo más tarde distinguió á Navarro, que se le venía 
encima, y tres minutos después fueron muertos casi to- 
dcs sus ayudantes; á él le rompieron la armadura, vién­
dose obligado á huir, seguido únicamente de cuatro ó 
zeis franceses.
Desde este instante no pensaron en otra cosa los hijos 
de Francia que en confiar la salvación á la ligereza de 
las piernas ó á la de los caballos. Navarro hizo lo único 
que le restaba á Alberto de Silva, y en verdad que, si no 
hubiera ido tan ofuscado, mata ó coge prisionero á Fran­
cisco I; pero el general español se cuidaba de mandar 
acuchillar, y de verificarlo él mismo sin distinción de cla­
ses ni personas.
Los franceses tiraran las armas, y, abandonando po- 
sic v<;s:esv artillería y cuanto llevaron, desoyendo la voz 
de los j cfes y escuchando sólo la de su pavura, se desban­
daron, exclamando:
-—A Agout! já-Agout!
Todos sabían que en la mencionada plaza quedaron 
fuerzas suficientes para defender los castillos y muros, é 
intentaron la]mayor parte encaminarse allí en busca de 
uua s'álvación tan difícil como cobarde. Su rey llevó á
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La noche antes de la batalla se emboscaron los asesi­
nos, llevando buenos caballos y  mejores arcabuces. Al 
rayar el alba, eehó pie á tierra el capitán, y  comenzaba 
á acercarse al enemigo, guarecido por los árboles, cuando 
le anunció la artillería de Francisco I el lugar donde se 
había colocado el duque; se fué aproximando con las pre­
cauciones convenientes hasta distinguir al héroe, que ro­
deado de su estado mayor, principiaba á disponer el ata­
que. Fijo siempre su oiio en las descargas de los cañones 
amigos, volvió á donde estaban los suyos; mandó que 
atasen los caballos en ¡sitio no distante de aquel en .que 
debían ellos permanecer, y, arcabuz en mano, esperaron 
cerea de seis horas, en cuyo tiempo observó Vissó y  el 
contrahecho hasta los menores movimientos del generalí­
simo español. Llegado el fatal momento, obraron coa el 
acierto que hemos visto; y si bi^n con la descarga de ar­
cabuces quedaba cumplida en todas partes la voluntad de 
Francisco I, inspiró Lucifer en tan critico instante á su 
predilecto hijo Barmúdez, el/cual se adelantó con ánimo 
de atravesar á Silva, lo que dejó á medio hacer por la te­
rrible sacudida que le dió su digno compañero. Alberto y  
sus cien caballeros iban cubiertos con medias armaduras, 
tan delgadas y ligeras que las balas de I0 3 arcabuces dis­
parada á cien pasos y el puñal del jorobado pudieron he­
rirlos, oponiendo una resistencia casi nula.
Ya hemos visto cómo desaparecieron!Vissó y  sus trein­
ta sicarios, dejando tendidos en el campo á los seis caba 
Ueros que rodearon á Silva, y al contrahecho,[del cual, 
creyéndole muerto, no se volvieron á ocupar.
A caballo el capitán, sujetando con la mano izquier­
da la brida y con la derecha el cuerpo inanimado del du-
TOMO iv  59
DESCONFIAR
do Hagni  
B U h o p  «a uní 
bobld» rtfraioa&t»
qu« pueoe tgmaise 
con perfecta seguri­
dad duiaote todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­




r  te de Blsbop
finalmente in
E lerw escea-
eio q , orí- 
nal yenta- 
_o por Atraer» Bia- 
iior, es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. No 
bay ningún substi­
tuto «tan bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleva «I 
nombre y las señas 
de Atraso Buaor, 
48, Speiman Street, 
Loodon.





Hrcutar de la Inspe:ión general de Sanidad 
exterior declarando limpio el puerto de Funchel 
(isla Madera.)
Circular del gobernador civil dando instruccio­
nes para que se comunique con brevedad,, el re­
sultado de las elecciones.
-rRelación de pleitos incoados en la sala de lo 
contencioso-admini-trativo del Tribunal Supremo.
—Edicto anunciando la subasta de consumos 
de Sierra de Yeguas.
—División del término municipal de Valle de 
Abdalajis, en secciones para la designación de vo­
cales de la Junta Municipal de Asociados.
— Idem de Benalmádena, Jimera de Libar y Al- 
farnatejo.
—Lista de electores para compromisarios, de 
Casaraboneia.
—El Juez de Instrucción de la Merced cita é 
las procesadas Dolores Aimoguera Osete y Fían 
cisca López Aimoguera.
-  El del partido de Comenar, llama á Salvador 
Campos Pérez (a) Calderón.
—Documentación del colegio de San Fernando 
de Antequera.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
Enero último.
-Tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
P°r ® Ayuntamiento del Valle de Abdalajis para 
cubrir el déficit del presupuesto municipal de 
1911.
R eg istro  civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Carmen Rodríguez Mellado. 
Defunciones: Antonio Rodríguez Justo, José 
Rubio Sánchez, Fernando Pérez Capárrós y Ma­
ría Torrecilla Montalván.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuel Doblas Andrade.
Blanca Díaz, Arturo Sierra Pinedo, Cristóbal 
Ruíz Gáivez, Miguel Mnñoz Barea. .
Defunciones: Fernando González García y Au­
rora Uceda Margallo.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José Fernández Gáivez, José Ji* 
ménez Mata, Josefa Palomeque Barba, Ascensión 
Pérez Cabello Aurora Rivera Rico.
Defunciones: Emilia Jiménez Romero y ^0!1 
ce pci ó n Calero G a m b o a ■
Cemenf®pá®s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
os conceptos siguientes:





CINE IDEAL.^Función para hoy: 12 magní*1 
cas y cuatro gran u jos estj-enos
Los domingos y días fesíiyos availnee infan.i» 
con preciosos juguetes para tos niños.
Preferencia, 30 céntimos. Genera!, 10.
Típ. de EL POPULAR
Tarifa k (Untas personales en ft ila ia

































H a b e r e s
Pesetas
10.000 ó más 60.000 ó más
5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
501 á 1.000 2.501 á 3.500
301 á 500 1.251 á 2.500
25 á 300 750 á 1.250
menos de 25 menos de 750
















t mgvnr^s de 14 años que no se nayan provisto ue su ocuuiu Hc>oy,ia* ^  “"r-
. 1910 ñor no haberlaqobtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, 68 de‘
Hr* que deben p^gar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
pondido en el p e r i o d o p o r  su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie- 
A®*' * J »  MtlsfacM por su céíula^de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
pe ahora^que___ „„„ nnromin emhnrsrn ni costas del expediente.w$’jZ dxñmitna ñor apremio, embargo ni costas del expediente, cantidad algnni p p  público. Los agentes dél contratista no pueden cobrar á los
^ g S ¡ ^ S S ^ S ^ S S ^  Otra suma, pol-cualquier concepto de apremio ó embargo 
^ ^ j ^  r^nresentarta una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Telegramas
(SERVICIO ATRASADO)
V S u sp en sió n
oa ha ausoendido el mitin que convocaran 
lo^oclalistas enla Casa del Pueblo.
Los rep u b lican os
A las doce y cuarto terminó la reunión que 
la minoría republicana celebrara en el Con-
^Aslstlcron Azcárate, Pablo Iglesias, Mei-
Memo explicaciones sobre la crisis. Ley 
jurisdicciones, relaciones con el Vaticano y 
cuestión de Africa, convirtiendo la pregunta 
í>r\ intemelación, cuando convenga.
Acornóse que Azcárate hable de la Ley del 
Banco; y Salvatella, de la crisis y de la cues-
ti6SedpedhTal Gobierno detalles acerca da 
las causas sustanciales del a ir ó lo  de la L y 
de jurisdicciones, y la publlcwción del Libro ™ 
jo, en el que se contenga el tratado hispano
marroquí,
En libertad
Nos manifiesta el subsecretario de Goberna­
ción que ha sido puesto en libertad el anarquis 
ta detenido en Alcázar.
M aura
El señor Maura guarda cama, molestado por 
un fuerte catarro.
Inauguración
Se ha inaugurado, con un heno completo y
gran brillantez,el nuevo teatro de la Gran Via. 
E sp ecie  in c ierta  
Se ha desmentido la noticia del robo de al­
hajas hecho á Rosario Pino.C om en tarios
El discurso de Gasset,exponiendo el plan de 
obras públicas,es comentado de vario modo. 
F allecim iento
Se han recibido noticias d e ,S'1Lzfm̂  
do el fallecimiento del duque de Almodóvar dei
Rio. . „Crimen m is te r io so
El informe del forense, luego de practicar 
un reconocimiento al italiano Simom, asegura 
que las heridas no pudo producírselas el inte
rt Este asunto sigue envuelto en el mayor mis- 
teílo. . ,P resen ta c ió n
En el Círculo conservador se ha realizado e 
acto de la presentación de candidato P 
cialesj asistiendo los prohombres del P 
Mitin
Pn *1 coliseo Luz Edén celebraron un mitin 
fossocialistas, apareciendo la sala completa-
m Hablaron Pablo Iglesias, Soriano, Largo Ca- 
baíieto y otros, pronunciando discursos violen-
t08, V isita
Una c? ^ 1xn¿aJaiefasC1yd Coblánrpara co- 
carera visitó á Canalejas^ experimenta-
mumcarles que . . , azúcar, no podían
rá modificación.
nom bram iento
El ingeniero señor García ha sido nombrado 
para inspeccionar el asunto de las g 
Torremolinos.






Atribóyese á óon AlfonsoXlU  
da nombrar alrey Víctorjn Saboya.
rerio del regimiento de: infante i rae a .ooy
Le noticia h.¡,“ “ a£°8S  d o S o s  proyec- Este mismo rumor resucita or Manuel
‘° N o t i !  sin* embargo" ningún indicio que 
justifique la especie. RESERVA
El Vaticano se muestra muy reservado res­
pecto á las negociacionps con Espana. gg
De L on d res ASQUITH 
Ha marchado á Suiza lord Asquith,. acompa­
ñado de su esposa. p REsuPUESTO
El presupuesto d? M?rina inglés asciende á 
1.109,812.500 franco^.
Entre las construcciones proyectadas figu 
ran cinco grandes acorazados, tres cruceros 
de segunda y seis submarinos.
De P a r ís
Según confirma el periódico Le Temps, el 
Gobierno francés opina que á Muley Haffid 
corresponde castigar á la tribus de los zaers.
GRAVEDAD
El ministro de Negocios Extranjeros ha em­
peorado, complicándose una enfermedad de la 
garganta con el estado general de depresión.
E! carácter de la angina de pecho que sufre, 
es agudo.
De B uenos A ires
Progresa la insurrección del Paraguay 
Los rebeldes se han apoderado de /arias 
ciudades. M
De El P aso
En Casa3 Grandes se ha librado un reñido 
combate entre los rebeldes y las tropas leales.
La lucha fué larga y encarnizada, teniendo 
los insurrectos más de doscientos muertos.
-  DE -
Flo re n c io  H u rta d o  O d ria
3 7 - N U E V A  • 3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado |
I bus importantes reformas, con los últimos ade* 
lautos. , , , i
A la vez ofrece á su numerosa clientela, y al 
público en general,un extanso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos los artícu’os 
concernientes al remo de camisería, de la más 
Ialta novedad y é precios reducidos.
A, HU1Z ORTEGA
Cirujano d en tista
Se construye desde un diente hasta una den-! 
I tadura completa desde los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los demás | 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
¡Dolor de muelas!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario para España don Juan López Gutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien lo pida enviando
jSsmis i  adida p in  esl­
ía? coa fltpiida 7 p «  
lastime el callado, b io i í s |  
practico y conveniente pin] 
evitar los callos, jnanetes y 
otros padecimientos de losl 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantos mecánicos | 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y I 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran- j 
jero.
POZOS DULCES 31, MILIGI
0,75 pesetas en selles de correo.
Muro y Saeuz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados,
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7. Madera i 
9 Jéréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima 
Málaga color de 10 en adelanta,
Tierno vino á 15,
Vinagre .puro de vino é 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba* 
Sos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y  una rrer sa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
a mouuvv.vv ------ - - Hp I fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las
Los leales, que  ̂ formaban  ̂ una columna de J gg^cíonesde Alora y Pizarra.
1.500 hombres, sufrieron cien bajas.
De Provincias
10 Marzo 1911*
De Tor rev ie ja
Una comisión de industriales fué á Orihuela 
para pedir á Valaríno que ponga urgente reme­
dio á la grave crisis obrera.
Durante el viaje de los comisionados, cele­
bróse aquí una manifestación, yendo también á 
Orihuela una comisión para solicitar del minis­
tro que resuelva la crítica situación que atra­
viesa si pueblo.
Valarino prometió hacerlo.
Entre la clase obrera reina bastante excitd 




Din r ec ib ir
Canalejas y Castflílo nu recibieron hoy á los 
periodistas.
Castrillo permaneció recluido en su 




Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país. „
Fábrica de aserrar randeras, calle Doctor CDávija 
(antes Cuarteles, 45) _________
A lm acen es fie te j ió o s
- D § -
Félix Sa@M Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En Í03 almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas psra caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja,
Surtiio completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejidas novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y tejas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
nc'-tns ventajosísimos
Para compra? con una economía de ÍQ por 
ciento los mantones de crespón neg o?, de* de 20
^Sección para Semana Santa. Tocas chantijly 
almagro y blonda desde 4 pese'as.
Artículos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
¡gSe confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
J  t . Driles algodón hilo para caballero y señora en 
Le visitó Amalio Jimeno, tratando de la mar' «toda su escala 
cha ds las elecciones en Madrid.
Regreso
Esta mañana regresó á la corte el señor Ruiz 
Valarino.
E n f e r m o
Por continuar enfermo el señor Arias de Mi­
randa, no pudo asistir á su ministerio.
Proposición
El diputado ministerial por el Puerto de San 
ta María, don Dionisio Pérez, ha presentado al 
Congreso una proposición de ley pidiendo que 
se autorice el libre cultivo del tabaco.
El Imparcial
Elogia El Imparcial el plan comprensivo de 
los proyectos de obras públicas que ayer leyó 
Gasset, estimando que constituye una empresa 
aue no puede ser exclusiva de un solo partido,
Todos deben contr.buir á ella, porque se tra­
ta delinterés ccmún. .
No considera tolerable que las emulaciones 
salieran al paso é interceptaran el camino que 
precisa recorrer para que la nación prospere y 
se engrandezca.
Rafael Gómez
El próximo domingo debutará en esta plaza 
el diestro malagueño Rafael Gómez, con Pa- 
comio y Celita.
Los toros son de Eduardo Olea.
Sobre no premio "!
Tenemos el gusto de publicar la carta que 
ha recibido el Sindicato de Iniciativa y Propa 
gando de Málaga, dando cuenta de la adjudica­
ción del premio Copa de Málaga que esta So­
ciedad envió para la Gran Quincena de los
Pirineos. ’
Cauterets 16 Febrero 1911 
Sr. García Herrera, Presidente del Sindicato 
de Iniciativa y Propaganda de Málaga.
Muy señor mío: Estoy encargado de ser in­
térprete, á la vez del Touring Club de Francia 
y de todas las Sociedades Sportivas de los Pi­
rineo, para daros las gracias, así mismo como 
á todos los miembros de esa Asociación, por 
la manera galante y generosa con que se han 
dignado colaborar al éxito de nuestras admira 
bles fiestas. . _  ,
La Gran Quincena sportiva del Touring 
Club de Francia se ha desarrollado de un ex 
tremo á otro de la cadena de los Pirineos, con 
un verdadero triunfo. Feliz augurio es_ este 
para los esfuerzos que hacemos por dirigir ha 
cía nuestros Pirineos una parte de esa enorme 
avalancha de turistas que actualmente consti 
tuye la fortuna y prosperidad de Suiza y des 
pués, de Italia. , . .  ,
Me es muy grato comunicarle que el objeto 
de arte, que hamos bautizado Copa de Mála­
ga, ofrecido por ese Sindicato de Iniciativa, ha 
sido por consejo mío asociado á una prueba 
que yo mismo había creado bajo el nombre de 
Copa del Doctor Meillon, Comisario de la 
Gran Quincena de los Pirineos. Mi copa esta­
ba dediqada al equipo de dos caballeros y dos 
señoras que hiciesen el recorrido en menor 
tiempo.
1.0 gn bolslcigh,
2*° En luge de dos personas.
3.° En luge de una persona.
La Copa de Málaga se ha concedido al equi 
ao que ha echado menos tiempo en luge-mixte 
y ha sido finalmente una prueba de extraordi­
nario éxito á causa, precisamente, de la belle 
za de la Copa de Málaga.
Estos detalles no os interesan sino parcial 
mente, pero os agradará saber que vuestra 
acción ha sido grandemente apreciada por los 
turistas que vinieron en numero de más de 
8.000 á las fiestas de Cauterets, é Igualmente 
por los miembros de las Sociedades Pirenáicas, 
que han admirado el bello gesto de solidaridad 
y en fin ha recibido del Touring-Club, de Fran 
cia un testimonio de admiración.
Espero, señor Presidente, que en lo futuro 
nuestra solidaridad recíproca hallará ocasión 
de manifestarse y que Para i»» fiestas ulterio­
res y en la acción tenaz" que perseguimos, ten­
dremos ocasión de entrar da nuevo en relacio­
nes. Sírvase transmitir mis afectos personales 
á los delegados de Málaga que tuve el gusto 
de conocer en Toulouse, señores San!, López 
Martín y Jiménez Lombardo y acepte, señor 
Presidente, el homenaje de mi agradecimiento.
Dr . H. Meillon 
Presidente del Sindi­
cato de Iniciativa y 
Presidente del Comité 
del fu ring-- Club de 
Francia.
C a n c i o n e r o  O ó m ie o
G a c e t il la s
Se conduce como un taco 
la flamante policía, 
que se ha hecho un servido flaco 
deteniendo á Bagoría.
Marcha de error en error, 
ese cuerpo superior 
que á don Alfonso conserva, 
i Demos gracias á Lacierva 
por su acierto creador 1
Decíamos ayer... y repetimos 
que para extravagancias, en América 
podian dar muy útiles lecciones 
á todos los poblados de la tierra.
En Danvllle, (que es de Kansas, un Estado) ¡ 
ha sido descubierta 
una cosa que tiene mucha gracia, 
aunque ustedes no quieran.
Morris, un distinguido presidario, 
hace tres lustros que cogió la puerta 
de la prisión, viniendo á establecerse 
en el Estado que citado queda.
Allí, por sus enormes simpatías, 
consiguió que le dieran...
¿qué creen mis electores intrigados?
¿mis lectoras simpáticas, qué piensan 
que dieron al fugado de presidio?
Pues una canongía, vulgo breva, 
desde la cual, podía estar tranquilo, 
sin tener la sospecha, 
de que fuese por nadie vigilado 
puesto que él mismo era 
el encargado de esa vigilancia.
Pues lo hicieron, lector, luna futesa!
¡¡Jefe de policía del Estadoll 
¡Amarrénme esa mosca... por la testa! 
Vistos infinidad de antecedentes, 
aportadas las pruebas, 
destituyen á Morris de su cargo, 
para él una carga bien ligera, 
y seguido por cuatro subalternos 
noblemente reingresa, 
en la prisión, de la que huyera un día, 
á hablar con las paredes de su celda.
En ella cumplirá, tranquilamente, 
el resto de la pena, 
y á más responderá de otros delitos 
(¡oh, actividad intensa,!) 
cometidos después de la salida 
del presidio. ¡Valiente sinvergüenza! 
Tenemos que apuntar su descargo, 
que cumolié ~ag tareas 
IT.tjor que el policía más experto; 
y supo organizar las dependencias 
de un modo, que su activa policía, 
trabajaba muy bien, muy satisfecha, 
y nunca se tiró, ¡las grandes planchas 
que se tira la nuestra.!
La Pino dejó un botín 
de joyas, inapreciable 
en un pobre maletín 
de estructura despreciable.
Un ilustre malandrín, 
amante de la encargada 
de guardar el maletín, 
salió con éL de escapada,
Comentan, con retintín, 
los periódicos del día¡ 
que el pequeño maletí i 
no encuentre la policía.
Va á llevar un sofoqufn 
la Pino, cuando se entere, 
pues, dejando el maletín, 
fuese á la Ville Lumiere.
Allí viendo manequins 
se pasa el día, de fijo, 
mientras, aquí, el maletín, 
sacaron de su escondrijo.
Carlos Pérez, un pillín 
de siete suelas... y cerco, 
se fué con el maletín, 
por enamorado... y terco.
Pues bullía en su magín 
la idea de vivir bien, 
se adueñó del maletín 
y cojió, ligero, el tren.
Y con voz de serafín 
en éste se solazaba.
«¡Que yo, m’arrimé—cantaba—
¡ay!, á un Pino-maletín, 
á ver si me consolaba!»
En el Barranco del Agua, 
ha chocado el Africano.
No te entusiasmes, lector,
Es un laúd, el chocado.
Desde que empezó su mando,
El Mundo, de Madrid, viene 
con una sección llamada 
«El día del presidente*
¿Qué va á dejar el colega 
para el día diez y nueve?
Dicen de Londres, que han hecho 
' reformas en la Alta Cámara.
Lo he leido atentamente 
y he visto que no se trata 
de instalar una pecera 
como han hecho aquí en España.
Luchemos con los bríos 
que nos caracterizan.
Ganemos la batalla 
porque es la decisiva, 
y demos un ejemplo 
á las demás provincias, 
que mueren bajo el yugo 
de odiosa oligarquía.
Que muerta y fracasada, 
veamos en su huida 
á nuestra despreciable 
y común enemiga, 
que ampara, protectora, 
la inútil monarquía.
¡Abajo el caciquismo!
Llevemos nuestras filas, 
á investigar chanchullos, 
base de la ruina 
que desmembra á la patria 
y que la desprestigia, 
ante naciones libres 
más prósperas y ricas.
« • • • • •  S « I |
Luchemos con los bííoa 
que nos cancterizan.
Ganemos la batalla 
porque es la decisiva, 
y demos un ejemplo 
á las demás provincias, 




d e v e n i d  todas las fa rm a c ia s 
Unico im p o r t a d o r ; 
E N R I Q U E  F R I N K E N , M A L A G A
Lotería Ñacional
Números premiados en el sorteo celebrado I 



























































e s t a c ió n  d e  in v ie r n o  
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paí* y Extranjero. ,
Elegantes abrigos para señoras de los prlncl 
oalesmodistos de París; boa»de piel y pluma,
V Pañería. -G ran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y
teExtfnso 8urt?doUaartícuíos blanco»,
Nuevo corsé Tubo PjfeetQflp
236 EL HÉROE Y EL GÉB&R
Francisco I, cuya retirada debian cortar, en vista de las 
ú timas disposiciones, los jefes á quienes iban dirigidas.
Se quedó sólo el duque del Imperio con seis caballeros 
de los que estaban sirviéndole de ayudantes, mirando con 
placer lo admirablemente que era obedecido, y ya única­
mente esperaba la llegada de sus noventa y  cuatro caba­
lleros restantes para precipitarse con ellos en el corazón 
del enemigo, cuando fué sorprendido por un aconteci­
miento que nos faltan frases con que calificarlo.
Era el instante anhelado por Francisco I; su 
sacrificaba un ejército de más de treinta mil hombres, 
por coger vivo ó muerto al héroe español, y ya su sacaa- 
ces se preparaban á eonsumar tan horrible atentado. De 
todos modos hubiera perdido la batalla; pero fijo en otra 
idea muy diferente de ganar ó no aquel combate, se olvi­
dó de la ignominia que recogía su ejército, del baldón que 
empañaba su escudo y de la mortandad y cobarde disper­
sión de sus soldados.
Hemos dicho que Alberto quedó con sólo seis ayudantes; 
enel mismo momento,y de entre los árboles que tenia á la 
espalda, salieron treinta y dos hombres, colocaron trein­
ta arcabuces, apuntaron, haciendo fuego sobre el genera­
lísimo y los que le acompañaban. Los siete cayeron heri­
dos; 7  como si esto fuera poco, corrió el jorobado Bermú- 
dez, clavando su cuchillo en el costado derecho del duque; 
y lo hubiera atravesado, si el capitán Yissó no llegara á 
tiempo de detener parte del golpe. Conocida por aquél la 
intención del contrahecho, de un salto cayó sobre él y lo 
lo sujetó por el brazo, levantándolo en alto y arrojándolo 
al suelo con toda su fuerza. Luego le oprimió la gargan­
ta, hiriéndole fuertemente en la cabeza hasta hacerle per­
der el sentido, Seguidme gritó á los suyos.
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—Coged al duqne entre dos y seguidme. Corramos 
ahora, que no tardarán en regresar los restantes caballe­
ros, i Volad, malditos!
Y se internaron en el bosque donde tenian sus caba­
llos, montaron, y llevando Yissó el cuerpo ó cadáver de 
Silva sobre el arzón de la silla, desaparecieron de alli por 
un sendero que los conducía desde el bosque hasta eerea 
de Agout. Era el mismo sitio por donde Mendoza había 
cruzado cinco dias antes.
Se consumó la más horrible traición: la preciosa san­
gre de Silva regó el suelo francés, llenando de ignominia 
y de baldón á cuantos tomaron parte en tal acotecimien- 
to. ¡Miserables! ¡No pudiendo luchar frente á frente y 
con superiores fuerzas contra el genio de la guerra, se 
valieron del más horrendo medio que imagiaarse puede 
pora herir al más noble y valiente de los hombres! El 
hecho era digno solamente de los villanos que lo realiza- 
zon.
Muerto ó gravemente herido y prisionero el generoso, 
el hidalgo, el famosísimo duque del Imperio, quedaba inú­
til para volver a luchar contra Francisco í; el poderoso 
rival de este rey habia desaparecido de los campos de ba­
talla; pero ¿y Carlss I, que amaba á Silva como á un her­
mano, y valia en la guerra más que el monarca francés? 
¿Y el anciano general Quirós, que 'contaba los combates 
por docenas y  le quería como á hijo? ¿Y los caudillos Na­
varro, Peralta, Usen, Mendoza, Osorio y Núñez, que 
le admiraban menos que afecto le profesaban? Y el 
ejército entero, al que tan valerosamente condujo á la v ic­
toria y miraba en el héroe su propia existencia? ¿Y el im- 
imperio, que tanto le habia aplaudido y vitoreado, y  que 
fundaba en él su ilusión más halagüeña? ¿Qué harán to-
©Isa de Madrid1
C o t i z a c i ó n  o f i c i a l  d s l  dfis
& el© Fefes»©g»© d e  fiSgfl
FONDOS PUBLICOS





Serie F 50.000 pesetas..........
» E 25.000 »
■ » D 12 500 »
> C 5 .000 »
» B 2.500 » "  ~
» A 500 »
» Q y H  100 y 2 0 0 : : ; i ;  
En diferentes series
4 0l0 AMORTIZADLE
Serie E 25.000 pesetas
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 » “TT"
* A 500 »
En diferentes series...  r~
5 €j0 amoktizable
Sene F 50.000 pesetas
» E 25 000 »
» D 12 500 »
» C 5.000 » ........"
» B 2 500 » Z Z
» A 500 »
En diferentes series.....Z .Z
ACCIONES DE BANCOS
España .........................
Hipotecario...........LL .'Z Z .”
Hispano-Amsricano 2  
Español de Crédito
C astilla.................. Z Z Z
Río de la Plata ......
Cartagena .!.............  "Z
Central Mejicano
Oíj Ón .........  . . . . .Z Z Z .
AZUCARERAS




Acciones ferrocarril del Norte
Idem de M. Z A.............
Obligaciones Val iadoíid-Áriza
ELECTRICIDAD
Sociedad Electricidad Cham 
h e r í............
» Madrileña de fílec-
tricidad......... ;....




Idem Ídem 5 0$................ Z
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 
Itíetn de Erlanger y Compañía 
Idetn por resultas 
Idem por expropiaciones"inte­
rior ......................................
Ídem Ídem en el ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 l|2por J0G 
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos...__
Unión Española Explosivos . 
Cédulas Hipoo)carias4 OiO......
Altos Hornos de Vizcaya
Construcciones Metálicas....
Unión Resinera Española ...
Unión Alcoholera Española
5 ü;o..........................
M Duró Fe! güera, acciones " 
Compañía Peninsular de Te
léfonos.................
Papelera Española, acciones 
Céduias del Canal de Isabel II 
Píputación provincial Madrid
CAMBIOS
Paría. A la vista, por G|0 


























HORNO, 14 (esquina Cimeros), MALAGA
r a i s  s u s *Í!t5°  *1® a e e i í s a  e s e n c i a l e s ,  p o l v o s ,  ja ís o n ® *  
.  . ^  ® x*«"dcto*  p a r 1® ©9 pisgan©!©
















































































» » Lilas blancas,
» » Lisios de los Talles,
» » Leady,
» » Magnolia,
» » Mil Aeres,





surtido en esencias concentradas para extractos,
la onza ptas. 0 60 kilo 18 ptas




































Porel Ministerio déla Guerra han sido cernee* 
díaos lo» siguientes reilrs03:
Don Agustín González Saiz, comandante de in- 
fantena, 375 pesetas.
Don Mariano Casin Romero, coronel de la 
guardia civil, 512‘50 pesetas.
Ramón Recio Gómez, guardia civil, 22'50 ptas.
La Dirección general de ia Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Joaquina, doña Francisca y daña María 
del Carmen Ortfz de Rosa Aragonés, huérfanas 
del brigadier don José Ortíz de Rosa, 2.250 ptas.
Doña María Rosa Pérez Román, viuda del co­
mandante don Francisco González Muñoz, 1,125 
pesetas.
Ha sido ascendido á maquinista mayor, el maqub 
nieta de la armada don Pascual Gómez Vila.
Le ha sido concedida ía medalla de la campaña 
de Meli!la,á ía dotación del «Río de la Flata»,
I Liquidación correspondiente al mes de Febrero 
de 1911, que produce la Liga para el socorro 
de indigentes y extinción de la mendicidad 
callejera (Asilo de los Angeles).
INGRESOS ; Z
Pesetas
Cobrado del Excmo. Ayuntamiento 
por subvención de ios meses de 
Enero y Febrero del año actual. 
Cobrado por suscripción del mes 
actual y atrasos ,
698'10
Ayer fué pasaportado para San Fernando, á fin 
de ingresar en el servicio de la armada, el inscri­
to José Moreno Fernández.
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Sacraíif», de Alicante.
» «Antonio. Velázquez», de Aguilas.
» «Calabria», de Gádiz.
» «Adolfo Melíer», de Cartagena.
Buques despachados 
Vapor «Antonio Velázquez», pará Cádiz.
» «Dominica», para San Fernando.
» «Calabria», para Habana.
* «Cabo Palos», para Barcelona.
» «Cabo Sacratif», para Bilbao.








Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
G a s a  f u n d a d a  e n  a i  @fg© SB7 &
I. callo San Juan de Otean.* 36, expende Ies
Vinos de Vádepeñia Tinto 









„  _  , Un 
Una boteü & de 3¡4
Vinos Vsldepeña Blanco 















» Pesetas' 6'50 
! • • . . , » 3‘25
* • • » . , » 1 ‘65'
• * • . . » 0‘4G
9" .• • ’ • • i » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen » » » »





* Color Anejo 
» Seco Añejo
Vinagre de Yema
P© b» p s a p t i f ia s  psoseinss
























M o g m h es á  lo s  su sc fc ip to re s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b se rv e n  
f a l t a s  e n  é l  r e c ib o  d e  n u e s tr o  
p e r ió d ic o , se  s i r v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  á  la  A d m in is t r a c ió n  d e  
JCEi JPOJPUSjA M  p a /ra  q u e  p o d a - 
m e s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i - 
t l ís tra & o r  p r i n c i p a l  d é  c o r re o s  
d e  la  p r o v in c ia .
Las generales simpatías de que gozó en vida 
el antiguo apoderado de la casa de Masó To 
rruella, don José Rubio Sánchez, se evidencia­
ron ayer en el acto de la Inhumación de su ca­
dáver, que resultó una verdadera manifesta 
ción de duelo, patentizándose con esto el 
hondo pesar que la pérdida del señor Rubio ha 
producido entre cuantos tuvieron el gusto de 
tratarle.
A rendir el último tributo de amistad y res 
peto á su memoria, concurrieron numerosas 
personas, figurando en el fúnebre cortejóles 
señores don Clemente Calvo, don Evaristo 
Minguet, don Pedro Garrigós. don Federica 
París, don Luis Depons, don Francisco Sánchez 
de la Campa, don Manuel Narvaez, don Pedro 
Tejada, don Miguel Orellsna, don Miguel Ro­
dríguez, don José García Gómez, don Francis­
co Rodríguez Madrid, don Fernando Molina, 
don Antonio Rivera Pons, don Ricardo Sán­
chez, don José Jiménez, don Maximiliano Vila- 
seca, don Jerónimo Narváez, don Feliciano de 
Pablo, don Félix Adamuz, don Mateo A. Cas- 
tañer, don Francisco Gómez, don Sixto Jimé­
nez, don León Herrero, don José Agustín Gó­
mez García é hijo, don Agustín Gómez Merca­
do, donjuán Iglesias, don José de la Huerta, 
don Francisco Navarrete, don Manuel Trujilio 
Sixto, don Ricardo íñarritu, don Domingo Tro­
ya, don Adrián Revuelto Vera, don Eulogio 
Merino, don Francisco Madrid, don Eduardo 
Bertuchi. don Antonio Herrero Sevilla, don 
Carlos Tom s Beleña, don José Romero Mar­
tín, don José Burgos, don Manuel Trujilio Mar­
tín.
Don José Rojo, don Antonio Guerra, don 
José fAtcalá del Olmo, don Mariano Lavajo, 
don Pedro Tembeury Alvarez, don Luis Trujl-
8 arrobas de aceite. . ,
22 kilos de tocino y costillas. , 
20 arrobas de batatas, .
18 ídem de patatas. .
Leche, huevos, café y azúcar, para 
enfermos. , , ,
Sai y ajos........................................
4 fanegas de cebada y paja. » 
Una lata de petróleo. , ,
Arreglo de 10 catres.
Cal y yeso. , ,
4 arrobas de jabón. » ,
Lebrillo, olla y un cuchillo. ,
Serrín y cloruro. .
7sco |-¿)rn^®8 ^.í°8 asilados que trabajan. 
Gratificaciones á los asilados que 
desempeñan cargos. • ,
Medicinas. . . , ,
Sueldo del capellán. , ,
Idem del practicante.
Retribución á 4 hermanas de la ca­
ridad. . ,
Pan y comida distribuida en el de­
pósito. . . , ' ,
Socorro á transeúntes. , »
Gastos de oficina. . . ,






S u m a r i o
HACIENDA.—Reál decreto autorizando al mi­
nistro de este Departamento para presentar á las 
Cortes un proyecto de ley modificando el artículo 
4. de la ley de 13 de Mayo de 1902; prohibiendo al 
Banco de Espeña determinadas operaciones de 
crédito, y disponiendo la venta de parte de su car­
tera.
ES i ADO.—Real orden diponiendo se den las 
gracias al Tribunal que ha juzgado las oposicio­
nes para proveer la plaza de Pensionado por la 
Pintura en la Academia Española de Bellas Artes 
en Rema.
GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden declaran­
do excedente á D. Alonso Gullón y García, oficial
Publicamos á continuación la relación da ? 
locales en que se hallan establecidos los pn°5 
gios electorales del término municipal de
Pi*isH3 P  d i s t r i t o
Sección primera: Calle Marqués deb,P 
mega, Escuela de Bailas Artes.
Sección segunda:. Atarazanas, Escuelablica. ” 1 ‘L-ov'ucia Pú*
“  tercera: Trinidad Gmnd, Escuei,



























ae . a L)  Sección P aIIa m 
de Administracló de tercera clase de la Subsecre- Iacol Í8‘ ^  6 num‘ 43, (Mor.
tana de este Ministerio. '
GUERRA,—Real orden concediendo ¡a cruz de
de JarCafmín)XÍa: CaSa d$ los Muriik>8 (Partido
Succión séptima: Calle Fresca, Escuela duada de niños. ^m cia urg,
S e g u h d o t S í s f p i t ó
í S M S ; Calle San Agu,«"* A»«e,
pública.0” 8eg”"da: Pe* 0 de Toledo* Esc«!, 
Sección tercera: Pozo del Rey nüm. 5 
Sección cuarta: San Nicolás núm. 17, portal 
Sección quinta: Calle Muelle Viejo, Escuelapública.
tercera clase del Mérito Militar, blanca, pensiona­
da, al coronel de Ingenieros don Manuel délas 
Klvas López.
GOBERNACION.—Real orden declarando ce­
sante al oficial de quinta clase de Admistración ci-
cha Fernández!65"0 Burgp3’ don Antonio Ato- 
' INSTRUCCION PUBLICA,—Reales órdenes 
nombrando catedrático numerario de Lengua fran-
anta Comercio de Zara­
goza á D. Pedro Casasús y Lacasa; declarado de­
sierto el concurso de traslado para proveer las 
plazas de profesores de Pedagogía de los Institu­
tos de Gerona y Soria, y disponiendo que se
. — numerarias de Labores de Escuelas Ñor1 
8.® vseri9l>o con arreglo á la real orden de 
31 de Julio de 1908; nombrando á doña Elvira To-
i í \  sSi^to,’ 1on J mn Bafros°. don Remigio de 
raolo Zabala, don José Muñoz Algar, don Ra­
món Luna, don Santiago y don Alfonso Soria
don Maunel Diaz Saiíguineiti, ñon Ignacio F& I ̂ uale. oel coniesor. .
rrer, don Nicolás Valverde, don Frálcisco Lo- S r a b f n t 0,8 “  e! As!'°* * # to 
zano y otros muchos. ^  t 0Jrpr-Pa  ̂e®‘ , ' ■ •
Recibieron y despidieron e! duelo Í03 señores ^ on.l̂ uc^íun pobres, 






’MorQ° ? 80rf  Próvlsi°nai de la Escuela Normal" 
de Maestras de Castellón; declarando desierta la 
d,8 ,al.,cáíeÍra dQ Aritmética, Algebra! 
in fan til y Teneduría de libros de la 
Sección Elemental de Comercio del Instituto de 
Oviedo, y nombrando á Don Evaristo Vázquez
25*55 
7
quin y don José, don Manuel' Lü\vp£'* don rw l i , ,  por“ C° y guarda ^  «cebe, 
los Rubio, don Gonzalo y donjuán MedeMon ^ d ^ v s t n S 8^  de ,a contabiii“ 
Jnlio Goux, don Félix Saenz Calvo, don Fran- e í !!£*. ,?• . •. . ■






Federico Arjona y don José Hidalgo.
Reiteramos á ía distinguida familia doliente 
la expresión de nuestro pésame,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 26.624*57 pesetas.
de gratificación del cabo 
^Modelo. .
Cuenta del señor García, por pan. 
id?m del señor Olivo, por comesti­
bles. , • , . .
Idem del señor Msncera, por alpar­
gatas. . .
Idem del señor Iglesias, por aca- 
rreo. .
ídem de Luz eléctrica. , ,
Idem de cemento y cal hidráulica. . 





Pardo profesor numerario de la Sección de Le-
Íífl3 riíe iEspUe asi N° rma!e5b profesor de Pedago­gía de la Escuela Normal Superior de Maestros
cafbarri”da^deimpaIo?8'le ^ 8r' ®8cue'a PW- 
id^mCC1<5n CGtava; *̂Jfí̂ rÍ8 núm. 13, idem 
T e p c e i*  d i s t r i t o
cu“ icParimera: Ca"e de Có™. 6 -
(pl“ ia8j g “”da: Ca!le San Taimo nüm.
17S| C¿X T b íicaMUr0 de S“  JU,IÍ”
JO derechajUafta: Ca”e Q r a m a ' 8' <ba-
Escueía^púbhcaf' Aceite nüm. 2,
Ayer fueron constituidos en ia Tesorería de Ha 
cienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Merchán Gil, de 30 pesetas por e l . , .
10 por 100 de la subasta del pasto del monte lu- l I<leni del señor Gkau, por plantas. , 
nón, de los propios de Teba. Idem de un saco de garbanzos.
Don Juan Romero Marín, de 260 pesetas para 
garantir la contrata de !a conducción del correo 







de Santiago, y disponiendo se declare desierta 
l£mMRMTfi e r Las Palmas.
el nombramiento de la^ om isS q u e haíftJteis
ADMINISTRACION CENTRAI — 
Subsecretaría.—Sección de Política.—Presupues­
to, pliego de condiciones y lista de preciosPpars 
T e S n ,trUCCIÓn de la c a r r e í e f a Río Marfín á 
Fomento. —Dirección General de Agricultura
“ " K n S f  ■'?ESCUe'a Especlal í?  Ingenie: ros Ag,onomo8 —Concurso para la provisión dpi
cargo de Preparador electricista de esta Escuela 
Dirección Genera! de Obras P úb iicasV -S as  
Otorgando á D¡ Ignacio Romaña la concesión 
ePr°vechamiento solicitado, con exclusión de 
las aguas de la riera de Figols y mediante las con ) 
diciones que se determinan, *as co,l‘ 4
Instrucción Pública.-Direr-’ó «  , .
instituto Geográfico v Q0nersl del
de pasajeros ___  ̂ ^pdistico.—Movimiento
Caaag»to d i s t r i t a
(b^o)?Í6n primera: Calle Picachó núm, 17, 
p u b licó ” 8CgUnda: Ca!le vict0ri». Escuela 
n d S o ' r ^ " 8' Ca,te Cobertixo dei Conde,
raeros.'6” C“arta: Ca"e Isab”' l a *
E o S p ú S i f '  Ca“e Crbt° de laEP¡<ienrfaí 
©üaiiat© U is to l to
Secdón primera: Calle Plaza de Rie en
mejo 38, pería! 3.°, enírada per ía de ¿
(porta!)?” 8egU"da: CaKe CrUZ Veríl‘ 19 
Socorro”” terCera: Ca,!s Msribtenca,
Pesetas. 2.531*06
Málaga 28 Febrero de 1911.-E l  Tesorero, Leandro Vela seo, — v  o ^ « —* — - - ’
Francisco Massó. -V.° B.° El Presidente,Por la Administración de Contribuciones han sido aprobadas las matrículas de subsidio indus-. 
triai de les pueblos de Ojén, Montejaque y Peña-
1 De Instrucción públicaEl Subsecretario del Ministerio
sido nombrado oficiales quintos de la Interven-Hrin Ha Hoolan.do ry____  a “*l«=rven-clón de Hacienda don Pedro Guerrero Garría 
don Manuel Fernández Pintado h« i t  
excedentes de tgual clasa. de la Cortina,
í d-«ser^iCD  ̂j1 e8tro de la Escuela Superior de 
niños de Ronda, don Francisco Guiraun Manzano!
J®*S
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dos al tener conocimiento de la horrenda celada en que 
cayó su ídolo? ¿Dejarán un sólo francés vivo, para que 
pueda contar al mundo de qué modo castigan loa españo­
les la traición y la infamia? Eso e3 lo que vamos á sabor 
ahora. Antes conviene, no obstante, retioceder un poco y 
averiguar los medios de que se habían valido Vissó y Ber- 
múdes para llevar á cabo su intento.
Ya hemos visto que Francisco I eligió el terreno don­
de se debia dar la batalla, y  en verdad que tuvo más en 
cuenta las condiciones que necesitaba el paraje para rea­
lizar su idea que las ventajas que le ofrecia para ganar ó 
no el, combate,
En esta ocasión calculó tan admirablemente, que no 
pudo equivocarse ni aun en el sitio en que debia colocarse 
Alberto para dirigir la acción, Como el monarca contaba 
desda luego con sacrificar su ejército, con tal de que Vis­
só consumara su intento, comenzó desda el primer ins­
tante de lucha á atraer sobre si las divisiones españolas, 
para, que, quedando el áuqus detrás de sus huestes, pu­
dieran los asesinos con más facilidad y  menos exposición 
atacar al hóroe por la espalda. A caballo el rey y  situado
sobre una eminencia que dominaba lo necesario, con un 
maá?nífiV.n s.ntomn ___  .
Peñína'''' YiJt U n!,ar habido en I03 puertos de la 
mo pasílo iStaS durante el aüo pnM-
La liquidación de
la deuda municipal
M d ic to
Exemo. Ayuntamiento
presidencia resolver en eí más breve
plazo posible el importante problema del arr? 
glo definitivo de su deuda ,^arí'la  total S - !
i Casa'de
P ro«„da |C"arla:'Cal,e More"3 RO. InstiWo 
Sección quinta: San Rafael, Escuela míblca 
ndm ?^f” sexte‘ Calle Roa¿l Blanco,Pport,i
(portal)6” 8éPtima: Ca"e! Cuf8d8ro nii«rc2,
S a x i f f i  d i s l r i i o
n tS ciC56” pri“ sra: P,8Z* *  San
2df (po rta ljf^U"da: C a" e S° r Teres“
Sección tercera: Calle Carrera de CanncH. no?, ndm. 54, (portal). ^apncm-
la púbMca C”ar‘a: C s'ia de Don Bosco. E í »  
b . ^ « Ca''a P ™ « n d e C a ,
(portaíjf” 8eXta: Caile Capuc,li,',03i numero 31,
Ségititss©  d i s t r i t o
cutr|C|übHcPar.Ímera: Calie^  I» Trinidad, Es- 
Esduelapdbhca!”*'”* Ca^e T a c | 5n, núm. 17,
g É f l . . * a ‘e^ a- Ca,te no „ f  4,u --w ¡
ta baja.'6” ”””1"*”* Calle laJs,'a , núm. 44, plan-
®?fíusi6'! de créditos déla actual
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre usi
s de este
ausentes del mismo' durahíe” cüyTmaro™ Jue empezará á cnrr&r v j -U t  :  Mue
^  habitante /est
y de seis meses
magnífico anteojo, fijo siempre en Silva, no dió una sola 
orden ni dispuso lo más insignificante que ne estvíese en 
ción con su principal idea, que no facilitase i  Vissó el 
e sus. deseos, Hasta hizo de sus cañones una espe- 
telégrafo, con cuyos estampido» indicaba á los sica­
rios, escondidos en el bosque, el punto elegido por el cau­
dillo español. Dos dias antes reconocieron el terreno Vis­
só y  Francisco, y sobre el mismo campo se pusieron de 
acuerdo acerca de la'realización del acontecimiento que
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Osorio y Nhñez dos reductcs y una casa aspillerada, con 
diez cañones cogidos en los primeros, trescientos hombres 
muertos, doble nú ñero de heridos y  quinientos prisione­
ros. Siguió el ataque otra hora y, con gran sorpresa de 
Silva, vió que el contrario abandonaba el monte donde se 
apoyaba desde un principio, corriéndose hacia su iz­
quierda.
Sin comprender el héroe la causa de aquella evolución 
pero aprovechándose de lo que parecía una sorpresa ó re­
tirada antes de tiempo, mandó que Peralta, al frente de 
mil caballos y  seis mil peones, tomase ®1 monte que deja­
ban ios fianeeses, atacase el flanco derecho, cayendo so- 
lue la retaguardia, en el caso de que intentaran retirar­
se. Lo mismo hizo Usen por el flanco izquierdo, llevando 
igual número ds hombres, mientras sostenían el ataque de 
frente Navarro, Osorio, Mendoza y Núñez.
De este modo acosaba al enemigo por tres puntos di­
ferentes, cortándole la huida, si, como había supuesto, la 
buscaba en breve.
ganada la batalla, sin gran­
des pérdidas por su parte, cogido un tercio de la artille- 
lía  contraria y  acobardados como en Lombez á los restos 
del ejército de Francisco I.
Quince minutes más tards no le quedó duda alguna de 
que ei enemigo, disperso ja  y  destrozado, confiaba su 
salvación á la ligereza de las piernas.
Su plan se iba realizando y  sólo le faltaba dar eí pos­
trer gOipe para consumarlo. Mandó en consecuencia á la 
mayor parte de sus caballeros con órdenes á Peralta, 
Usen, Navarro, Mendoza, Osorio, Núñea y  otros jefes, 
encargándoles que regresaran todos al momento, para 
atacar, poméifdáse él á la cabeza de su escolta, y  coger á
58
empezará á correr y contarse desde el sSuien- 
te día al de la publicación de este edicto- 
Madrid, pueden los ai^ ost 
créditos contra esta Excma. CbrDo‘raclónl 
parecer en la Contaduría 65 l
de liquidación de la deuda ' mr sí7 cc,6n
títulos ó
Pl o 3e^ U/ i 8̂ i e.i° f t!ñ 0 procedente h ’Los que así no lo hicieren se entenderá « i*
f u n d a n  á losbébeficiós que
I S  9-a!!f Arteto l^o , „ íB. 8.




.* Sr o f " p f a Í K ja Ca!!e A w tl”
merof76portl“”da: Cí"n!n0 *  Anteqoera nú-
e® t  Cíi!e Huet,a dai
bl sección cuarta: Calle Pulidero, Escuela f*
_ Málaga 31 Enero de Í9H, . .
Ricardo Alberto El alcalde,
Lineas da wapainss ©@s¿a©8
Sección quinta: Calle la Puente números l
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
. .  . E m ii*
saldrá de este puerto el 14 de Maryn bh«.i tiendo pasageros v car&n 1 adíür
N a m o ó « . 0 ^ 1 ¿ a / ^ ^ « l ¡ 4 ,
para los puertos del MedííFj-FW» °? *ra5!?0n*0 
Australia v N u e T e f í& ‘ Ŝ o-Qfein0>
y 27, portal.
■s^fisatasr-í»-
H a v a n o  d i s t r i t o
pública”! ” Primera: Cal,e Callejones, Escuela
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